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RESUMEN 
El presente trabajo tuvo como objetivo general captar la 
información de los desembarques y el esfuerzo de pesca de 
la flota pesquera artesanal marítima en el área de Santa 
Marta, mediante la implementación de un muestreo espacio-
temporal que permitió obtener datoS básicos como la 
estimación de la captura total del área, distribución por 
especie, estacionalidad y la captura por unidad de 
esfuerzo (CPUE), sentando la base para el establecimiento 
de un sistema de estadísticas pesqueras en la zona« 
La pes'quería desarrollada en el área de Santa Marta es 
básicamente costera; a lo largo de ésta se distribuyen 21 
sitios pesqueros, en los cuales laboran 2077 pescadores 
(875 permanentes y 1202 ocasionales); la flota pesquera 
artesanal está constituida por 431 embarcaciones, de las 
cuales el 27% son mecanizadas con esloras entre 4.60 y 12
sn 
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Durante la mayor parte del affo el área de pesca se 
extiende desde las inmediaciones de "Barra Vieja", frente 
A la Isla de Salamanca hasta las proximidades del Ríe) 
Palomino, en los limites con el departamento de la 
Guajira« 
La flota pesquera artesanal que ópera entre tasaiera y la 
jorará desembarcó durante el periodo mayo/90-abri1/91, 
2240.5 ton, correspondiendo los mayores volómenes de 
captura en su arden, a las especies Machuelo, Ojo Gordo, 
Cachorreta, Picóas y Pargos. 
En las dos subáreás en que se dividió el área de estudio 
la que presentó la mayor producción pesquera fue la 
subá rea 2, comprendida entre los sitios Bello Horizonte y 
La ¿Tarará con 1411.8 ton. 
Los artes o métodos de pesca mas representativos del área 
de estudio son: Red de Enmalle, Línea de Mano, Chinchorro 
de jala. Palangre y Masa. 
Posterior a la estimación de la captura, esfuerzo y 
captura por unudad de esfuerzo fue posible obtener el 
esfuerzo efectivo de pesca y la captura por unidad de 
esfuerzo estandarizada. 
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SUMMARY 
The present study had as general objective grasp the 
information from the landings and the fishing effort due 
to the small scale fishery marine fleet in the Santa Marta 
area, by means of the creation of a sample space-temporal 
that permitted to pbtain basics datas like a total • catch 
evaluation of the area and its distribution by kinds its 
season and the catch by unit of effort, fitting the base 
by the stablishment of statistics fishery system in the 
zona. 
.T he fishing ground developed in the Santa Marta area is 
basicly coastalp throughout this are distributed 21 
fishering locationes, in which there are 2077 fishermen 
working (875 fixed and 1202 occasionals); small scale 
fishery fleet has 431 vessels, its 27%. has outboard with 
lenght of 4.60 and 12 m. 
The most of the year, the fishing area to extend from 
"Barra Vieja", in front of the Salamanca island until near 
the Palomino river on the limits with state Guagira- 
Small scale fishery fleet that occur among Tasaj era and 
Jorará lakded, on may/90-apri1/91, 2240.5 ton. to 
correspond the major catch in order: Machuelo, Ojo Gordo, 
Cachorretas, Picflas and Pargos. 
between the two underareas in what the study zone is 
divided, underarea 2 gived the majar yield with 1411.8 
ton. it is located among Bello Horizonte and joraráli 
Best fishing gears represen tatives about study zone are: 
nets, handline, seine net, longline and pots. 
Later to the catch, effort and catch by unit of effort 
evaluation; permitted to obtain fishing effort effective 
and catch by unit of effort standardizing. 
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O. INTRODUCCION 
pesca está fundamentada en la extracción 
aprovechamiento de un recurso natural formado por seres 
vivos que tienen ciertas caracteristicas particulares, 
cuya magnitud es difícil determinar, ya que no es posible 
ver su distribución total, ni medir todos los cambios a 
que está sometido. (COLCIENCIAS-CIID-FES, 1986, P.152). 
En la mayoría de las veces, se recurre a mediciones 
indirectas que proporcionan un índice de la abundancia 
relativa de tales recursos, tal es el caso de las 
evaluaciones de captura y esfuerzo, que permiten la 
estimación de la "Captura por Unidad de Esfuerzo" (CPUE). 
Este índice bajo ciertas restricciones, sustenta la 
aplicación de algunos modelos de dinámica poblacional cuyo 
objetivo es determinar el rendimiento máximo sostenible 
el esfuerzo optimo de una pesquería. 
Antes de iniciarse este trabaio, en el área de Santa Marta 
era poco lo que se conocía acerca de la magnitud, La 
estacionalidad, la distribución geográfica de los 
volúmenes desembarcados, el esfuerzo involucrado en la 
obtención de estas capturas, y la información 
complementaria de interés biológico y económico. 
Debido a la imposibilidad de implementar un programa de 
cobertura censal para el registro de los desembarcos, fué 
necesario establecer un programa de muestreo que 
permitiera absolver tales incógnitas. 
En consecuencia, se diseffó un muestreo espacio-temporal, 
mediante el cual se obtuvo información de captura 
discriminada por especie, método y puerto de desembarco, 
con miras a recolectar los datos básicos para el análisis 
poblacional como son la captura y el esfuerzo (DOI, 1970). 
Esta información se considera de interés para conformar un 
sistema de estadísticas de captura o estadísticas 
pesqueras en la región de Santa Marta. 
Este monitoreo estadístico también provee la información 
necesaria para dimensionar propuestas tecnológicas 
socio-económicas viables, orientadas hacia el sector de la 
pesca artesanal marítima en el área de Santa Marta. 
Para su eiecución, esta investigación contó con la valiosa 
colaboración de los pescadores del área de estudio, 
y con el apoyo financiero" humano y logístico del proyecto 
IMPA-CIID-UNIMAGDALENA. 
1. OBJETIVOS 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
El fin primordial de esto trabajo es de captar la 
información de los desembarques y el esfuerzo de pesca de 
la flota pesquera artesanal marítima del área de Santa 
Marta, mediante la implementación de un muestreo espacio -
temporal que permita obtener datos básicos como, 
estimación de la captura total del área, distribución por 
especies, estacionalidad y la captura por unidad de 
esfuerzo (CPUE), sentando las bases para el 
establecimiento de un sistema de estadísticas pesqueras en 
la zona. 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Desarrollar un programa de muestreo que permdta 
monitoriar las variables magnitud, estacionalidad, 
composición y distribución espaco -temporal de las 
capturas obtenidas por las unidades pesqueras 
artesanales del área marítima de Santa Marta. 
- Evaluar el esfuerzo pesquero involucrado en la obtención 
de las capturas, discriminados por arte o método de 
pesca. 
Estimar, a partir de la información generada por los dos 
objetivos anteriores, la captura por unidad de esfuerzo 
(CPUE) para cada subárea y arte de pesca, de manera que 
sea factible una aproximación de la abundancia relativa 
de los recursos explotados. 
- Establecer las pautas para la conformación de un 
sistema de estadísticas pesqueras básicas en el área de 
Santa Marta. 
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2. JUSTIFICACION 
Al tratar de dimensionar la abundancia relativa de los 
recursos pesqueros explotados en la región o de establecer 
la viabilidad de contar con determinados volgmenes que 
permita sustentar propuestas de desarrollo tecnológico o 
de comercialización, es necesario contar con información 
basada en un seguimiento sistemático y continuo, que 
brinde los niveles de confianza necesarios para tales 
fines. 
La carencia o desconocimiento de tal información se 
convierte en un factor limitante para la estructuración de 
proyectos o programas orientados al manejo integral de los 
recursos pesqueros de la región. En efecto, para llenar 
los vacios existentes en este aspecto, se requiere 
implementar mecanismo que permitan recolectar información 
relativa a la distribución espacio-temporal de los 
recursos explotados, composición, y el grado en que cada 
uno de los métodos de pesca está incidiendo en la captura 
de una especie determinada. 
Además, los índices de captura por unidad de esfuerzo, 
permitieron evaluar cada arte de pesca y sus rendimientos 
relativos a lo largo del período anual de monitoreo, 
información de utilidad para inferir los cambios que 
ocurren en la disponibilidad de los recursos (abundancia 
relativa). 
En este sentido, el presente trabajo pretende reducir lo 
vacíos de información existentes que obstaculizan el 
ordenamiento y desarrollo de esta pesquería, al orientar 
sus objetivos hacia el establecimiento de pautas que 
permitan el conocimiento de la cantidad y calidad de los 
recuros presente en el área. 
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3. REVISION DE LITERATURA 
Para la formulación del proyecto se adelantó un proceso de 
revisión bibliográfica tendiente a inventariar aquellos 
conocimientos sobre el área que se consideren relievantes, 
para los fines de la investigación, así como otros 
trabajos que si bien se refieren a otras zonas del país, 
aportaron valiosos elementos metodológicos y conceptuales. 
En Colombia la investigación biológico-pesquera se inició 
a partir del affo 1968, con la ejecución del "Proyecto para 
el Desarrollo de la Pesca Marítima en Colombia 
INDEREMA/FAO/PNUD" (1969 - 1972), el cual tuvo como uno de 
sus objetivos principales la exploración y evaluación de 
los recursos pesqueros de Colombia. 
El - informe final presentado por FAO (1973) determinó para 
el área comprendida entre el Parque Isla de Salamanca y la 
Punta del Aeropuerto de Santa Marta un rendimiento anual 
estimado del orden de 100 a 200 ton., agregando que las 
especies más importantes dentro de la composición fueron 
machuelos y paros. Para esta investigación se realizaron 
cruceros de ecoprospección durante el periodo de vigencia 
del Proyecto (1969-1972). 
Las concentraciones de peces indicadas por estos cruceros 
correspondieron a profundidades que oscilaron entre Y y 70 
brazas y los resultados estan expresados en peces/millas 
naúticas navegadas, pero no se reportó la distribución por 
especie ni los valores de dichas concentraciones» 
El Proyecto Inter-regional Para El Desarrollo De La Pesca 
En El Atlántico Centro-occidental (WECAF), auspicié el 
estudio "La pesca Artesanal Marítima en la Costa Caribeffa 
de Colombia: sus posibilidades y sus necesidades para el 
desarrollo", a cargo de M. Giudicelli (1979). Entre sus 
objetivos se destaca asistir en la utilización racional de 
los recursos pesqueros en el Atlántico centro occidental a 
través del desarrollo de las pesquerias de las poblaciones 
subexplotadas y la promoción de acciones de manejo 
apropiados para las poblaciones que se explotan 
intensamente. Su informe está basado en observaciones y 
contactos directos con nueve comunidades pesqueras 
artesanales de la Costa Caribeffa de Colombia» 
Dicho estudio destaca que el gran problema era la ausencia 
de estadísticas completas y 'fiables ,• observándose además 
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una actividad difícil de controlar y organizar. 
Menciona que las capturas en Santa Marta consistían, 
esencialmente, en especies pelágicas y semi-pelágicas. La 
composición de las capturas eran más variadas al suroeste 
de Santa. MartaN siendo la producción de mariscos (moluscos 
y langostas), relativamente bajas. 
cr 
,.)e estimaba una producción de 100 ton de ;langosta, 
anualmente. A partir de capturas, esencialmente 
artesanales, efectuadas con nasas y trasmallos, pero sobre 
todo por buceo (Dp. cit., Moncaleano, 1978). La producción 
de moluscos estimada en 340 ton en 1975, consistía 
principalmente en almejas y otros cosechas en los 
manglares (Dp. cit., Moncaleano, 1977). 
También afirmaba que en la información disponible, era 
dificil estimar con seguridad cualquier índice del 
esfuerzo de pesca, ya sea nUmero de pescadores, buceo, 
artes o días de pesca. 
Otra de las evaluaciones prácticas efectuada en aguas del 
Caribe, fue realizada por el proyecto INDERENA/jICA (1980) 
el cual trabajó sobre pesca de arrastre de camarones de 
aguas someras y de profundidad. En el informe final de 
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dicho proyecto se anotan. las áreas investigadas, asi como 
la presencia de especies en profundidades mayores de 50 m. 
Desde el punto de vista pesquero sobresalen las 
prospecciones de B/I "Chocó" (DEN -TUVIA y RIOS, 1974), de 
la M/N "Cacique" (SOUIRES et 1971) y la de TICA (1981). 
Durante el periodo comprendido entre el 23 de enero y el 
15 de febrero de 1986, se efectuó el proyecto de 
evaluación del recurso pesquero INDERENA-COLCIENCIAS, cuyo 
interés primordial fué el de iniciar una serie de cruceros 
que permitiran establecer un conocimiento acerca de la 
distribución de especies, de la captura y el esfuerzo 
pesquero!, complementando asi la información biológica, 
meteorológica y oceanográfica del área de estudio. 
El informe más reciente sobre recursos pesqueros del 
caribe colombiano se originó a partir del crucero de 
investigación FAO-NORAD-INDERENA (1988) realizado por la 
M/N FRIDT3OF NANSEN, entre cuyos objetivos generales se 
destaca el de describir la composición, distribución y 
abundancia de los principales componentes del recurso de 
peces pelágicos pequeffos, peces demersales y crustáceos 
tanto de la plataforma como del talud, para estudiar el 
estado de las poblaciones y su potencial. 
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Vale anotar que, al igual que lo sucedido con cruceros 
anteriores, el realizado por el FRIDTJOF ~SEM tuvo una 
cobertura incompleta de las aguas costeras someras, debido 
la limitación de la embarcación para operar a 
profundidades menores a los 18 Esto afectó los 
resultados del estudio de la comunidad de peces demersales 
con arrastres de fondo. Por esta razón, la fauna costera 
de los peces de fondo puede estar muestreada de manera 
incompleta, con una posible subrepresentación de las 
formas costeras. 
Si se considera que estas comunidades forman parte 
importante de los recursos objeto de explotación por parte 
de las pesquerias arteSanales, se entiende la conveniencia 
de realizar investigaciones sobre los recursos de aguas 
someras, tal como se hace en el presente estudio. 
Entre las investigaciones de este tipo realizadas en la 
región de Santa Marta se pueden mencionar el estudio 
realizado por BEESE (1972), en el que se presenta una 
diagnosis preliminar de la pesca artesanal en la región, y 
el de GUERRERO y RIOS (1980), quienes reportan una 
producción, durante 1979, de 446 kg de carne de 
pescado/año/nasa, para el área de influencia de Taganga. 
En 1986 se realizó el proyecto "Desarrollo de la Pesca 
Artesanal en la Región de Santa Marta", con el auspicio 
del Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo del Canadá (CIID), la Fundación para la 
Educación Superior (FES) y COLCIENCIAS. 
Este estudio estuvo orientado al diagnóstico de las 
pesquerías del área de estudio, con el fin de hallar el 
derrotero de su transformación y desarrollo, en beneficio 
de las comunidades pesqueras y del país, destacándose las 
limitaciones inherente a la pesca artesanal en su contexto 
y especificidad, reconociendo problemas y analizando la 
posibilidad de encontrarles alternativas de solución- 
En dicho estudio se consignan datos generales de captura y 
esfuerzo, según los procedimientos de pesca (red amanera 
cordel y chinchorro), y de acuerdo a cuatro épocas. 
Se destaca la variación estacional de las capturas, tanto 
en volUmen como en composición, indica además la 
posibilidad de obtener en las zonas 1 y 2 el equivalente a 
1.935 toneladas de peces diversos, utilizando únicamente 
redes (chinchorros y red agallera); reporta información 
sobre el potencial estimado en las dos zonas en cuanto a 
los apareios citados; estos datos se reportan como 
estimaciones preliminares dadas la limitación temporal del 
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estudio, por tanto, consideraron que se le hiciera un 
seguimiento más prolongado para estimar parámetros 
confiables. 
Otro estudio que se destaca es el realizado en la Guajira 
por MANJARRES et al (1988), sobre "Evaluación de Captura y 
Esfuerzo por Procedimiento de Pesca", ejecutado dentro del 
marco del programa de investigación, "Estructura y 
Perspectivas de Desarrollo del Subsector Pesquero Costa 
Guajira" (Convenio CARBOCOL-UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA), el 
cual seffala y analiza las formas en que es ejercido el 
trabajo pesquero por parte de las unidades económicas de 
pesca que faenan en la Costa Guaiira, la cantidad de 
materiales y/o fuerza humana involucrados en ese trabajo 
(esfuerzo de pesca), la cuantificación y clasificación del 
producto de ese esfuerzo (captura) y la evaluación de 
este producto con relación al esfuerzo invertido (captura 
por unidad de esfuerzo). 
Otros de los trabajos que es importante mencionar es el 
realizado por ESCORCIA En y AGOSTA I. (1988): "Memoria 
Presentada Al Programa De Post-Titulo En Extracción y 
Tecnologia Pesquera Artesanal". En este informe se 
indican las pautas metodológicas que deben sustentar las 
acciones de desarrollo tendientes a mejorar la eficiencia 
socio-económica, tecnológica y productiva de los 
pescadores artesanales y sus comunidades. 
En lo referente a los aspectos taxonómicos y ecológicos, 
los peces comerciales del Caribe Colombiano han sido 
objeto de varios estudios; entre otros se destacan los de 
DAHL (1971), PALACIO (1972), ACERO et al (1980)- 
4. MATERIALES Y METODOS 
4.1 Aspectos metodológicos 
El programa de evaluación de Captura y Esfuerzo Pesquero, 
se estructuró con base en la metodología propuesta por 
BAZIGOS (1975), implementando algunos cambios tendientes a 
su adaptación a las condiciones locales. Para esto se tuvo 
en cuenta la Evaluación de Captura realizada en la tosta 
Guajira (Manjarres et al, 198S), así como el conocimiento 
previo sobre la distribución geográfica Y la 
caracterización de las unidades de pesca del área a 
evaluar. 
La metodología implementada para la toma de información se 
fundamentó en la modalidad de toma directa y presencial de 
Los datos de captura y esfuerzo, en el momento del 
desembarco, a fin de que se llenaran los requisitos de 
confiabilidad y precisión requeridos. 
Con el fin de adquirir familiaridad en este campo y con 
las diferentes comunidades, al iniciar oficialmente el 
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trabajo un mes antes, se realizaron pre-en cuestas y una 
fase inductiva de acercamiento en los sitios seleccionados 
a muestrear. 
4.2 Estructuras de muestreos 
Para efectos del establecimiento de la estructura del 
muestreo, fué necesario contar con un inventario 
actualizado de las pesquerías del área, que comprendiera 
información relativa a la distribución geográfica y al 
tipo de trabajo pesquero que se desarrolla en cada una de 
ellos, en términos de: número de pescadores, tipo y número 
de artes y de embarcaciones de pesca utilizadas. También 
se requería información sobre el horario de las labores de 
desembarco y una aproximación a la ubicación de los 
caladeros explotados por las diferentes unidades de pesca. 
El inventario que satisfizo las necesidades mencionadas 
fue realizado dentro del marco del "Proyecto Integral de 
Investigaciones y Desarrollo de la Pesca Artesanal 
Marítima en el Anca de Santa Marta" 
UNIMA(3DALENA), a comienzos de 1990. 
Como producto de dicho censo, se estableció una estructura 
muestral conformada par 21 sitios pesqueros, distribuido 
en la franja costera comprendida entre Tasajera y la 
jorará (Tabla 1). 
Tabla 1. SITIOS PESQUEROS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO 
• 
CODIGO NOMBRE DEL NUMERO DE 
SITIO SITIO PESQUERO EMBARCACIONES 
01 
02 
Tasaj era 
Isla del rosario 
30 
5 
03 Pueblo Viejo 106 
04 Ciénaga 30 
05 Don jaca 16 
06 Aeropuerto 7 
07 Bello Horizonte 16 
08 Plenomar 15 
09 Bahía Gaira 20 
10 Playa Blanca 4 
11 Bellavista 25 
12 Bahía Santa Marta 35 
13 Taganga 56 
14 Bahía Concha 11 
15 Gairaca 12 
16 Bahía de Neguange 18 
17 Cinto 9 
18 Los Cocos 4 
19 Cabaffas de Buritaca 7 
20 La Cascada 3 
21 La Jurará 2 
. 
Fuente: Evaluación de Captura y Esfuerzo 
may/90-abr/91. INPA-CIID-UNIMAG. 
OBSERVACIONES: Algunos sitios por presentar un número de 
UEP muy bajos y una actividad ocasional, se omitieron por 
esta misma razón. 
4.3 Diseffo muestral 
De acuerdo con los propósitos del estudio, y atendiendo 
prioritariamente a las características medio -ambiantales 
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que condicionan el tipo de pesquerías que se desarrollan a 
lo largo del área de estudio, se encontró conveniente 
introducir una división geográfica, que redundara en una 
mayor homogeneidad de los estratos resultantes. 
Como producto de esta estratificación, se trabajó entonces 
con dos subáreas, delimitadas de la siguiente manera: 
Subárea ln Franja costera entre Tasaiera y el Aeropuerto 
(zona de mayor influencia de la Ciénaga 
Grande). 
Subárea 21 Franja costera entre Bello Horizonte y la 
jorará. 
Dada la imposibilidad de registrar todos los desembarco% 
que diariamente se efectuan en el área de Santa Marta se 
utilizó el método muestral, tanto en espacio como en 
tiempo« 
8.3.1 Muestreo en Espacio. 
Los sitios pesqueros identificados en el área de Santa 
Marta constituyeron las Unidades de Muestreo Primario 
(UMP), y el muestreo implementado correspondió al tipo 
bietápico estratificado. (Manjarrés et al. 1988). 
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4.3.1.1 Primera etapa del muestreo 
El esquema de selección inicial del proyecto de muestreo 
consistió en seleccionar dos puerto de desembarcos (UNE), 
para cada una de las subáreas, muestra que se mantuvo fija 
en el tiempo. 
"Esto significa que para la primera etapa el tamal:Yo 
muestral se determinó con base en una fracción de muestreo 
de 1/5 aproximadamente. La selección se hizo con base en 
el método de probabilidad proporcional al número de 
embarcaciones en cada sitio (PPT)". (FAO, circular de 
pesca 730, 19(32, p. 60). 
La implementación de esta metodología determinó la 
selección de los siguientes puertos de desembarco: 
Subá rea 1: Pueblo Viejo y Don jaca 
Subárea 2: Bellavista y Nenuange 
4.3.1.2 Segunda etapa del muestreo 
En cada uno de los puertos de desembarco seleccionados se 
escogió, en el momento de las descargas, una muestra 
aleatoria de unidades de pesca, la cual Se distribuyó 
mediante asignación proporcional, entre los diferentes 
:1.9 
artes de pescas utilizados en el periodo muestral- 
En la medida en que sucedía algún evento nuevo que 
alterara la estructrua muestral - cambio en el número de 
unidades de pesca o utilización de otros métodos de pesca-
se ajustaba el diseffo muestral en lo corcerhiente al 
número y estratificación de la muestras 
De acuerdo con ésto, se registraron los siguientes 
procedimientos de pesca por sitio muestral: 
Pueblo Viej0 H - Redes de Enmalle 
Líneas de Mano 
Red de Garceo 
Don jaca : Redes de Enmalle 
Palangres 
Chinchorros 
Bellavista Redes de Enmalle 
Líneas de Mano 
Chinchorros 
Neguange: - Redes de Enmalle 
Líneas de Mano 
Chinchorros 
- Nasas 
Palangres 
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De acuerdo con el muestreo aleatorio simple ( FAO, 
Circular de Pesca No. 730), se determinó el tamal% de la 
muestra n requerido para una exactitud a% de la media al 
nivel de significación del 5%, mediante la siguiente 
expresión: 
nN/(N-n)= CV(y)2/(a/2)2 donde: 
N= Número de unidades de pesca en el sitio. 
CV(y)= Coeficiente de variación por unidad en la población 
(se ha establecido en un 28%, de acuerdo con 
encuestas previas). Por lo tanto para Pueblo Viejo 
el tamaffo mínimo de muestra (n) requerida para una 
exactitud del 10% de la media al nivel de 
significación del 5% (nivel de confianza de 95%), 
viene docta por: 
106n/(106-n)= 282/(10/2)2, de donde n= 24 
Análogamente, para los restantes sitios muestrales se 
obtienen los siguientes tamaffos mínimos de muestras: 
Don jaca..........n= 10 
Bellavista........n= 14 
Neguange..........n= 11 
Estos tamaffos de muestras deben considerarse como puntos 
de referencia, pues de hecho, los muestreos realizados 
excedieron estos valores. 
En cada sitio pesquero muestra.' también se registraron 
continuos cambios en el número de UEPs activas por arte o 
método de pesca, afectando en igual proporción los 
respectivos tamaffos de muestra« En promedio, por mes de 
muestra se realizaron 116 registros de desembarcos, para 
un total anual de 1400 registros. 
De acuerdo con la información generada por la encuesta 
estructural, se distinguieron dos tipos de UEPs, según la 
clasificación adoptada por la FAO (BAZIGOS, 1975): 
UEP USUAL : Conformada por embarcación, pescadores y 
artes. 
UEP MENOR n Conformada por pescadores y artes. 
En el caso del área estudiada, a la segunda categoria 
corresponden aquellas unidades que utilizan como 
procedimiento de pesca la red camaronera (arrastrada por 
dos pescadores, cerca de la orilla), y la atarraya. Estas 
artes son de una utilización puntual (en espacio y tiempo) 
en el área. 
condición de marcada inestabilidad que acompaffa la 
actividad de las UEPs "menores" imposibilita la 
determinación de un marco muestral constante a través del 
tiempo. Esto es más acentuado en el caso de 1as UEPs 
"atarrayeras", cuya distribución geográfica es difícil de 
precisar y cuya utilización en el tiempo varia de manera 
ostensible, aún a nivel diario. La determinación de los 
porcentajes de actividad para las UEPs "atarrayeras" 
implicaría controles tan rigurosos como el de contabilizar 
el número de pescadores que la utilizan durante cada 
período muestral, a nivel de toda el área. No se puede 
establecer este valor con base a un sitio pesquero 
muestral, dada la heterogeneidad de los diferentes nucleos 
pesqueros en lo que respecta a la utilización de este 
arte. 
Si durante el desarrollo de la Evaluación de Captura, se 
hubiese incluido este arte de pesca, la inferencia 
estadística habría estado sujeta a una sobre estimación en 
el volumen de captura para la respectiva subárea, con un 
sesgo mucho mayor que el derivado de su omisión. 
Todas estas consideraciones llevaron a diseffar un muestreo 
en que se evaluarla la Captura y el Esfuerzo de las UEP 
USUALES y, dentro de las UEPs "menores", de las que 
utilizan la red de Garceo como método de pesca. Este 
método es comunmente utilizado en la zona de Pueblo Viejo, 
consiste en un arrastre playero efectuado con una Red 
con copo o seno que va unida a varas de mangles, y es 
operada por dos personas, sin utilizar embarcación. Se 
emplea básicamente para capturar cama ron 
Durante el affo de seguimiento, en algunos meses se 
pudieron observar capturas notables con atarraya en 
algunos sitios de desembarco, pero por lo irregular de la 
actividad se tuvieron como casos especiales. 
4.4 Muestreo en tiempo 
información se tomó tres días por mes en cada uno de 
los sitios de muestreo, a fin de contemplar las 
variaciones diarias en las capturas. 
Se seleccionaron los meses como estratos de tiempo. Al 
completar el ciclo anual de monitoreo, se disponía de 
información sobre las variaciones estacionales en la 
abundancia relativa y composición de las capturas. 
Durante la fase del trabajo de campo, se pudo apreciar el 
marcado condicionameinto de la actividad pesquera a las 
fases  1.unares (CLARA y OSCURA) en los sitios pesqueros 
de la subárea 2. De acuerdo con este factor, el pescador 
reduce o incrementa los días de salida, especialmente los 
que utilizan el método de Lineas de mano. 
Por lo general, el pescacador del área de Santa Marta 
considera el periodo "OSCURA" cuando la salida de la luna 
se produce alrededor de las 2230 pm y se considera 
culminada cuando la puesta de la luna se produce alrededor 
de la 01:30 am. en razón al poco tiempo disponible entre 
esta hora y el crepúsculo. 
En el período "CLARA" por lo general descansan o cambian 
el- método de pesca primario, y en "OSCURA" incrementan las 
actividades. En los primeros meses, debido a que algunos 
periodos muestrales asignados a Bellavista y neguange 
(subárea 2) coincidiera con días de "clara", se 
presentaron inconvenientes para reunir el tamaffo muestra l. 
por por lo tanto, a partir del cuarto mes de muestreo, en 
los sitios anteriormente citados se muestreó en el período 
lunar "OSCURA", y se tuvo en cuenta el número de días de 
actividad regular durante el mes, para efecto de 
extrapolar las estimaciones muestrales. 
4n5 Método de medición y registro 
La información tomada comprendió básicamente el peso del 
pescado desembarcado por Unidad Económica de Pesca 
discriminado por especie o grupo de especies, las 
estadísticas de medición del esfuerzo expresadas en las 
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de muestreo ello no 
muestreo para estimar tales valores. 
técnica" de 
En todos los casos, 
fué posible, se acudió a 
unidades apropiadas a cada tipo de arte , y la ubicación 
del sitio de pesca. 
Para efectos de sistematización y procesamiento 
computarizado, la información fué colectada en formularios 
especificamente diseWados para tal fin (Ver anexos 1 y 2) 
En cuanto al método de medida, en cada embarcación 
muestreada la determinación de la captura se hizo, 
prioritariamenté, pesando todos los ejemplares, sin 
embargo, cuando por problemas derivados de las condiciones 
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se anotó la condición de los especímenes desembarCados, 
vale decir, si eran enteros o evi yyrados. 
En cuanto al esfuerzo de pesca, para cada zona se midió en 
número de faenas realizadas durante el dia. Dado que las 
faenas de pces ca no exceden de un dia. Se considera que 
esta es una buena medida del esfuer z ó de pesca para cada 
arte considerado. Este esfuerzo se determinó mensualmente 
multiplicando el número de UEPs que utilizaron el arte por 
el número promedio de días de actividad de los mismas 
(Tabla 6). 
A partir de este dato del esfuerzo de pesca por cada arte, 
mes y su respectiva captura, se obtuvo la captura por 
unidad de esfuerzo CPUE. La cual se expresó en Kg/faena. 
Hay esencialmente cinto tipos de UEPs usuales, segün el 
tipo de arte con que operen. En este trabajo se 
referencian de la siguiente manera: "anzuelera" (con 
lineas de mano) "rederas" (con redes de enmalle), 
"chinchorreras" (con chinchorro de jala), "palangreras" 
(con palangres), "naseras" (con nasas),y una UEP. menor 
"garcera" (que utiliza. red garreo). 
El tipo de arte le confiere a la UEP marcadas 
particularidades en terminos de su índice de 
capturabilidad y selectividad. tanto de tipos de especies 
como de rangos de tamaffo de las capturas. En orden a 
desarrollar una medida estandarizada del esfuerzo. Los 
diferentes tipos tipos de UEPs fueron convertidos a UEP 
estandar, tomando como tal la UEP "an2uelera", por ser la 
de mayor ocurrencia en el área. 
La conversión se basó en el concepto del poder de pesCa 
relativo (Robson. 1966! citado por Sparre et al, 1989). 
Dentro de cada zona, el esfuerzo anual de los diferentes 
tipos de UEP es convertido en esfuerzo "estandar", 
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mediante la relación de captura por unidad de esfuerzo que 
se da entre ellos. Así, por ejemplo, la relación de 
captura entre las UEPs "rederas" y las "anzueleras" se 
obtienen dividiendo la CPUE de la UEP "redera" entre la 
CPUE de la "anzuelera". Para cada subárea y mes, se 
estandariza el esfuerzo, por ejemplo: Para la subárea 1, y 
el mes 01 (mayo/90 ) se tendran los siguientes valores de 
poder de pescar relativo (PA): 
Tipo de UEP anzuelera. red era chincha palang. nasera 
(standard) 
Poder de pesca 1.0 1.115 
No de UEP*dia 1,705. 1,259 
El esfuerzo total durante el mes en la su rea 1 se estima 
de la siguiente manera: 
Esfuerzo to-tal efectivo = Na*da + Pa (r)*Nr*dr + Pa 
(c)*Nsf*dc + Pa (p)*Np*dp + Pa (n)*Nn*dn 
donde Ni = número de UEPs por cada arte de pesca 
di = número promedio días de actividad por cada tipo 
de UEP. 
Esfuerzo total efectivo = 3,159 UEP standard*día. 
De esta manera. , se calcula el esfuerzo de pesca efectivo 
para todos los meses, en las dos subáreas Tabla 12. 
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4„6 Notación empleada 
Tanto en el disefto de muestreo como en el procesamiento de 
datos, se ha utilizado la siguiente notación 
representativa de las variables que intervienen en las 
expresiones del muestreo bietápico con probabilidades 
desiguales: 
NPM = Número de período muestra]. (de 1 a 12). 
MNSA= Número de la subarea (1: Tasajera-Aeropuerto; 2: 
Bello horizonte-Jorara)« 
MSM = Nombre del sitio pesquero muestra'. 
MIR = Número de UEPs que utilizaron Redes de enmalle como 
método primario de pesca. 
MIL = Número de UEPs que utilizaron Lineas de mano como 
método primario de pesca. 
MIG Número de UEPs que utilizaron Red de Garreo como 
método primario de pesca« 
NIG = Número de UEPS que utilizaron Chinchorros de jala 
como método primario de pesca« 
MIP = Número de UEPs que utilizaron Palangres como método 
primario de pesca. 
MIN = Número de UEPs que utilizaron Nasas como método 
primario de pesca. 
CONR= Número de UEPs con Redes de enmalle, muestreadas en 
un sitio y en un período muestral determinado. 
CONL= Número de UEPs con Lineas de manol muestreadas. 
CON( Número de UF Ps con Red de Garceol muestreadas. 
CONJ= Número de UEPs con Chinchorros de iala, muestreadas. 
CONP= Húmero de UEPs con Palangres, muestreadas. 
CONN= Número de UEPs con Nasas, muestreadas. 
PIR = Factor de relación de tamaffo entre el sitio 
muestra]. y la subárea, obtenido al dividir el total 
de UEPs que utilizaron Redes de enmalle en la 
subárea, entre el total de UEPs que utilizaron dicho 
método de pesca en el sitio pesquero. 
PIL = Factor de relación de tamaffo para Líneas de mano. 
PIG = Factor de relación de tamaffo para Red de Garreo. 
PIJ Factor de relación de tamaffo para Chinchorros de 
jala. 
PIP = Factor de relación de tamaffo para Palangres. 
PIN Factor de relación de tamaffo para Nasas. 
CR = Factor multiplicador de tiempo para las UEPs con 
Redes de enmalle, es decir, número de dilas en que se 
verificó actividad de las UEPs "rederas" en el sitio 
muestral, durante un mes determinado. 
CL = Factor multiplicador de tiempo para Lineas de mano. 
CG Factor multiplicador de tiempo para red de Garceos. 
CJ Factor multiplicador de tiempo para Chinchorros de 
jala. 
CP = Factor multiplicador de tiempo para Palangres. 
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CN Factor multiplicador de tiempo para Nasas. 
KR Números de sitios pesqueros muestra]. es en que, para 
cada suba rea se evaluaron las capturas con redes de 
Enmalle. 
KI._ Número de sitios pesqueros muestrales en que se 
evaluaron las capturas con Líneas de Mano. 
KG Número de sitios pesqueros muestra les en que se 
evaluaron las capturas con Red de Garceo. 
KJ Número de si tios pesqueros muetrales en que se 
evaluaron las capturas con Chinchorro de jala. 
KP mu Número de sitios pesqueros muetrales en que se 
evaluaron las capturas con Palangres. 
KN Número de sitios pesqueros muestra le en que. se 
 
evaluaron las capturas con Nasas. 
DR Duración efectiva del período muestra' en lo 
atinente a las MEPs con redes de enmalle, es decir, 
números de días en que se produjo actividad de las 
UEEPs " REEDEERAS" Y por tanto, se hicieron lbs 
respectivos registros de desembarco. 
DL Duración efectiva del período muestral en lo que 
respecta a Lineas de mano. 
DG Duración efectiva del período muestral en lo que 
respecta a la Red de Garceos. 
Dj = Duración efectiva del período muestra], en lo que 
respecta a Chinchorrros de jala. 
DF Duración efectiva del periodo muéstral en lo que 
respecta a Palangres. 
DN = Duración efectiva del periodo muestral en lo que 
respecta a Nasas. 
4.7 Expresiones utilizadas en las estimaciones 
A continuación se reseffan las fórmulas estadisticas 
aplicadas para las estimas insesgadas de los totales 
correspondiente a cada variable procesada. En el caso 
particular de los resultados aquí consignados, esta 
variable es el PESO NOMINAL DE LA CAPTURA POR UEP (PT). 
COMO se evidencia en la notación a las variables de 
proceso se les ha anexado una letra representativa del 
método de pesca, asi: R para redes de enma 1. le L. para 
líneas de mano, 3 para chinchorros de jala, 6 para 
garceos, P para palangres y N para nasas. Sin embargo, 
para efectos de unificación, estas letras se omiten en las 
siguientes fórmulas, utilizadas para el cálculo de 
variables de resultados. 
Captura total de las UEPs muestrales para un sitio, arte Y 
periodo muestral determinados: 
con 
SY = (PT) 
1=1 
Captura promedio por UEP: 
)(PR = ¶3Y/CON 
Captura total estimada para el sitio muestra' durante el 
periodo de encuesta, con un arte de pesca dado: 
YSMP = YPR x MI 
Captura total diaria estimada para el sitio muestral, con 
un arte de pesca dado: 
YSMD = YSMP/D 
Captura total mensual estimada para el sitio muestral, con 
UF) arte de pesca ciadoi 
YSMO = YSMD x C 
Captura total mensual para la subárea, por arte de pesca: 
YSAP = (1/K) YSMO x PI 
1=1 
Para cada estimación se calcula el valor del error 
estándar, con el -Fin de presentar un índice de la 
precisión de la estima: 
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SYSA = (VYSA) , donde: 
VYSA Varianza del total estimado dentro de cada subárea, 
para cada arte de pesca. 
4.8 Procesamiento de los datos 
Los registros de la encuesta de Evaluación de Captura se 
grabaron mediante estructuras de DBASF 'Hl PLUS, 
configurando dos archivos: uno para las variables 
relativas al Esfuerzo de Pesca y las características 
generales de la UEP, y otro para las respectivas capturas, 
discriminadas por especie. 
Para el procesamiento de la información se elaboraron 
programas de Estimación y Formatos de Reportes, utilizando 
también el DDASE III PLUS. Para la elaboración de tablas 
se utilizó WORDSTAR y LOTUS 1239 mientras que las gráficas 
se realizaron con el paquete gráfico HG. 
Para efecto de la redacción del trabajo, se utilizaron las 
metodologías de: Los hermanos Barahona, 1964. y la de 
ICONTEC, 1991. La primera, para la citación bibliográfica 
y la segunda, para textos, márgenes, paginación, tablas, 
gráficas etc. 
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5. ARFA DE ESTUDIO 
Esta investigación se adelantó en la Costa Norte de.  
Colombia, concretamente en el área de Santa Marta, ciudad 
localizada a 11* 15' latitud norte y 79° 13 longitud 
oeste, con una altura de 6 m sobre el nivel del mar y a 
una temperatura media de 27.°C. El régimen climático 
regional comprende dos períodos lluviosos que alternan con 
períodos secos. El primer periodo se inicia en mayo y se 
prolonga hasta junio seguido del "veranillo de san Juan" 
que se extiende hasta agosto. El segundo período de 
lluvia se prolonga hasta principio de diciembre, cuando 
adquieren fuerzas los viento alisios iniciándose la 
estación seca que dura hasta abril. (*) 
Tomando como referencia sitios conocidos del continente, 
se puede decir que la cobertura del estudio abarca la 
región comprendida entre Tasajera y la Jorará (Gráfica 1). 
* COLCIENCIAS - CTTD - FES, (1986) 
0,1 
La pesquería desarrollada en el área de Santa Marta es 
básicamente costera, extendiendose hasta las 5 millas 
frente a la Ciénaga Grande (beril de 20 m), y hasta las 2 
millas hacia la zona norte (hería de 100 m). Gráfica ;i. 
Desde hace unas tres décadas se observa un número cada vez 
mayor con de pescadores embarcaciones de madera y de fibra 
de vidrio, dotadas con motores fuera de borda de 15-40 Hp. 
De acuerdo con el censo realizado dentro del marco del 
Proyecto INPA-CIID-UNIMAGDALENA 1990, la flota pesquera 
artesanal en el área marítima de Santa Marta estaba 
constituida por 431 embarcaciones de las cuales el 27% era 
mecanizadas con esloras entre 4.60 y 12 m. 
A lo largo de 71 mn de costa se distribuyen 21 sitios 
pesqueros, en los cuales laboran 2.077 pescadores (B75 
permanentes y 1.202 ocasionales). Varios de estos sitios, 
especialmente los ubicados en la zona del Parque Natural 
Tayrona, tienen el caracter de campamentos de pesca, donde 
laboran periódicamente pescadores que tienen su sitio de 
residencia en santa Marta. 
Durante la mayor parte del affo, el área de pesca se 
extiende desde las inmediaciones de "Barra Vieja", en la 
isla de Salamanca, hasta las proximidades del río 
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Palomino, en los límites con el departamento de la 
Guajira« Esta área alcanza un total de 189 mn2. 
Se exceptdan de esta situación las "lanchas pargueras" de 
Taganga, embarcaciones de mayor autonomía provistas de 
motor interno de 80-120 Hp, con esloras entre 10 y 13 m. 
las cuales desarrollan una pesquería de profundidad 
orientada prioritariamente a la captura de demersales de 
alto valor comercial, extendiendo su radio de acción hasta 
la zona del Cabo de la Vela p de allí que sus capturas 
correspondan, en gran proporción a la zona del 
departamento de la Guajira. , y la otra fracción a una 
franja del área de Santa Marta situada más allá de la zona 
explotada por la pesca costera. 
Atendiendo a particularidades medio-ambientales 
diferencias en el tipo de trabajo extractivo, el área de 
estudio se dividió en dos subáreas: 
Subárea 1: Tasajera - Aeropuerto 
Subárea 2: Bello Horizonte - La Jorará 
5.1 Subárea 1 
Es una región influenciada por el Río Magdalena, la 
Ciénaga Grande de Santa Marta y los ríos Córdoba Y 
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Toribio. 
El sustrato marino costero es de arena fina y lodo. Entre 
las localidades de Tasaieras y Ciénaga la pendiente de la 
playa es menor y la plataforma continental relativamente 
amplia, permitiendo la utilización de artes como el 
chinchorro de playa y la atarraya, aunque en Pueblo Viejo 
los pescadores no permiten la actividad del chinchorro. 
5.2 Subárea 2 
Predomina el sustrato rocoso-coralino, presenta plataforma 
continental escasa!, se encuentran playas de arena coralina 
Y con poca pendiente en sitios protegidos (Bahías del 
Parque Tayrona), en de gravilla y con pendiente empinada 
playas abiertas (Caffaveral desembocadura del Río 
Piedras). Es una región con mayor influencia marina que la 
anterior; los aportes de aguas continentales se presentan 
en su mayoría al norte de la zona, caracterizada por un 
fuerte oleaje, Lo desprotegido de la costa y el difícil 
acceso a ésta por vía terrestre, hacen más escasa la 
presencia de sitios de pesca con actividad permanente. 
5.3 Localidades pesqueras 
La subárea 1 presenta 6 localidades de pesca permanente, y 
algunas ocasionales- En esta zona operan gran número de 
unidades económicas de pesca menores (hombre-arte), las 
cuales desarrollan una actividad ocasional. En la parte 
costera predomina el uso de la red de enmalle y la linea 
de manol la embarcación más comun es el cayuco de madera. 
Los principales caladeros de pesca se situan alrededor de 
Tasaiera, La Isla, Pueblo Vicio, Ciénaga, Don Jaca y 
Aeropuerto. 
La subárea 2 presenta 15 localidades entre las cuales se 
destaca Taganga- Una pesquería tradicional en el área es 
Ja de Chinchorro existen embarcaciones de mayor 
autonomía l se cuenta con una docena de unidades 
"Pargueras" que se desplazan hasta el Cabo de la Vela, en 
faenas de 12 días» Estas unidades desarrollan básicamente 
la pesquería del Fargo de profundidad, utilizando lineas 
de mano y Palangres de fondo. 
En esta zona hay mayor variedad de embarcaciones (Lanchas 
de fibra de vidrio, de aluminio y de maderas como también 
cayucos). Cu presenta mayor grado de motorización que en 
La subárea 1. 
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SUBAREA 2 111 
o 
P ARRUE TATRON A 
13 
41.1   
114.5 SANTA MARTA 
9 21 
Le Jorera 
S 
SITIOS PESQUEROS 
I Tinajero 12 Babia de Sta Mra 
2 La lela 13 Tatiana 
3 Ponlo Viejo 14 Babia Concha 
4 CI•naga 15 Goiraca 
5 Don Jaca le Nnuange 
6 Aeropuna 17 Cinto 
7 Bello Horizonte 16 Loe Cocos 
6 Plenomar Cananas de Burilan 
9 Bahía COITO 20 La Caceada 
10 Playa Blanca 21 La Janne 
11 BellavIsto 
e Aeropuerto 
SUBAREA I 
4 
4.1.•::CENAGA 
2 
CIENAGA 3R•PIDE 
DE 
SANTA SARTA 
Gráfica 1 
AREA DE COBERTURA DEL PROYECTO 
Fuente: Evaluación de Captura y Esfuerzo 
may/90-abr/91. INPA-C11D-UNIMAG. 
6. CAPTURA: VOLUMENES Y TENDENCIAS 
6.1 GENERALIDADES 
En este capítulo se da a conocer el comportamiento 
estacional de la captura en el área marítima de Santa 
Marta, identificando las tendencias de los niveles de 
captura a lo largo del afto de estudio, sin entrar a 
discutir aún las razones de tales tendencias, análisis que 
SE? plantea en el capítulo siguiente, donde se consigna la 
información relativa al Esfuerzo Pesquero para cada uno de 
los artes o métodos de pesca considerados, y al 
comportamiento de los factores oceanográficos y medio-
ambientales durante el desarrollo de la evaluación. 
El conocimiento de la captura constituye un paso 
importante en el estudio de cualquier pesquería. La 
información correspondiente se discriminó en función de 
los siguientes aspectos: subárea geográfica, arte o método 
de pesca primario y, especie o grupo de especies. 
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6.2 CAPTURA ANUAL. TOTAL 
La captura anual en el área marítima de Santa Marta, 
estimada para el período mayo de 1.990 - abril de 1991, se 
estimó en 2,240.5 ton (Tabla 2). 
Una coteiación histórica de la anterior estimación no se 
puede efectuar. No se cuenta con estadísticas previas 
basada en un seguimiento sistemático y continuo de los 
niveles de captura. Los datos existentes no corresponden a 
la totalidad de artes y métodos de pesca evaluados en este 
estudio ni a su cobertura geográfica (área marítima de 
Santa Marta). 
Moncaleano (1985), citado por Maniarrez et al (1988) puso 
de presente esta situación cuando afirmó: "Queda 
finalmente por establecer el desembarco real de recursos 
demersales que e.fectua Aa pesca artesanal. Ya se sabe que 
9S uno de los grandes retos del plan de desarrollo a nivel 
nacional, principalmente por el hecho tangible de que 
existe numerosos pescadores en todo el territorio 
nacional, que desembarcan en cualquier parte al no 
disponer de infraestructura adecuadas para ello y manejan 
voltlmenes que normalmente escapan del registro oficial. 
Hasta hoy ese parámetro sólo ha podido ser manejado con 
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Tabla 2. CAPTURA ESTIMADA POR MES Y ARTE DE/PESCA EN 
MARITIMA DE SANTA MARTA (Kg.) 
METODO PRIMARIO DE PESCA 
MES 
Red Enm. L.de mano Ch.de Jala Palangre Nasa Garceo 
EL AREA 
TOTALES 
May/90 41,178 62,229 138,824 744 242,975 
Jun 67,221 59,992 30,559 9,788 167,560 
Jul 39,940 47,901 13,522 10,676 2,212 114,251 
Ago 52,737 67,698 12,516 6,513 139,464 
Sep 104,319 69,710 166,443 7,743 513 348,728 
Oct 23,026 73,312 18,407 6,771 834 122,350 
Nov 51,465 54,181 8,503 -- 880 115,029 
Die 26,744 64,794 3,216 447 95,201 
Ene/91 29,839 136,793 19,882 985 187,499 
Feb 79,626 49,845 232,160 999 838 363,468 
Mar 66,718 30,430 30,358 1,210 128,716 
Abr 50,591 124.378 39.376 920 215,265 
TOTAL 633,404 841,263 713,766 42,490 7,959 1,624 2,240.506 
Fuente: Evaluación de Captura y Esfuerzo 
may/90-abr/91. INPA-CIID-UNIMAG. 
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medidas indirectas de movilización (INDERENA), y con 
estimativos de acuerdo a indices de capturas más o menos 
confiables que se ponderan a un universo total de aparejos 
disponibles y a tiempo requerido de pesca por ago. (p.22). 
De acuerdo con los registros del INDERENA (Tabla 3), la 
cantidad movilizada durante el afta 86 equivale al 73.9% de 
la captura total estimada en el presente estudio. Si la 
comparación se hace con las cifras de 1987, 1.988 y 1989, 
se obtienen respectivamente, los siguientes porcentajes: 
62.5, 76.4 y 31.6%. 
Es de anotar que el mecanismo de obtención de los 
salvoconductos sin verificación directa, por parte de los 
funcionarios del INDERENA, de las especies y cantidades, 
confería a este sistema un bajo nivel de confiabilidad. Al 
margen de este hecho se dan otros factores de sesgo que 
invalidan estas cifras para reflejar la captura anual del 
área. Queda por fuera de los registros de movilización el 
pescado comercializado dentro de 1 ciudad y del 
Departamento, al igual que la parte aprovechada como 
Ikutoconsumon 
Consdderandose los factores de error a que estan sujetas 
tales estadisticass no resultan confiables las 
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apreciaciones fundamentales en ellas, de allí que el hecho 
de que la estimación del presente estudio rebase las 
últimas estadísticas del INDERENA, no puede ser 
interpretado como un aumento en la producción pesquera. 
Otro hecho que no se puede pasar desapercibida en relación 
con las estadísticas llevadas por el INDERENA en aftas 
anteriores, es que en estos registros de movilización se 
reportan volúmenes altos de especies tales como Caracol, 
Jaibas., Calamares, Chipichipi, Almejas, Pulpos y Lisas, 
mientras que en este estudio tales especies se omiten ó se 
reportan en cantidades inferiores. Estas especies son 
capturadas por NEPs menores, las cuales trabajan muy 
ocasionalmente y en sitios cambiantes a lo largo de la 
costa. Por tanto, resulta particularmente difícil  
establecer un programa muestra], para tales unidades de 
pesca y sería muy probable la existencia de fuertes sesgos 
en la estimaciones correspondientes, debido ala 
imposibilidad de establecer en cada periodo muestral el 
tamaffo de población. 
En el estudio de COLCIENCIAS-CIID-FES (1986), también se 
reportan algunas estadísticas de captura y esfuerzo, para 
tres tipos de artes: Trasmallo (red de enmalle), Cordel 
(linea de mano) y Chinchorro. La información se discrimina 
Tabla 3. MOVILIZACION PESQUERA CONTROLADA (INDERENA) 
1986 - 1987 - 1988 - 1989 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
(EN Kg) 
ESPECIES 1988 1987 1988 1989 
ALBACORA 70 165 65 670 
ATUN 135 50 610 
BACALAO 100 100 80 
BONITO 2,170 308 60 200 
PEZ CABULLA -- 40 
CACHORRETA 240 75 80 
CALAMAR 560 2,140 2,030 1,268 
CAMARON 7,307 6,500 5,030 4,645 
CANGREJO -- 1,200 -- 7,880 
CARACOL 97,025 78,788 11,365 34,030 
CARITE 7,146 11,010 17,370 9,625 
CARECABALLO 13,750 -- 800 
CHERE -- 250 -- 
CHIPICHIPI 20,793 4,240 4,135 4,130 
CHIVO 22,995 13,774 20,830 16,658 
COJINOA 17,535 23,490 9,977 5,195 
CORVELLA 120 -- -- -- 
CORONCORO 8,950 61,600 77,300 500 
CORVINA 2,800 5,690 970 1,440 
DULCINA 500 -- 
JAIBA 405 860 
JUREL 74,724 90,080 41,850 30,485 
LANGOSTA 796 .900 1,307 1,475 
LANGOSTINO 3,195 3,245 16,474 13,080 
LEBRANCHE .98,125 23,205 64,205 26,243 
LENGUADO -- 200 100 -- 
LISA 108,710 193,225 275,940 184,220 
MACABI 1,550 4,900 1,000 54,375 
MACHUELO 500 -- 12,205 
MAPALE 13,650 7,800 1,450 
MEDREGAL 1,910 1,110 655 578 
MERLUZA -- -- 50 240 
MERO 8,805 9,981 14,184 14,100 
MOJARRA .806,141 .614,809 735,277 -- 
OJO GORDO 1,195 305 -- 640 
PARCO 63,133 41,343 58,900 53,436 
PEMPANO 700 
PEZ VELA 105 
PICUA 20,200 11,195 23,025 7,790 
PULPO -- -- 544 530 
ROBALO .216,621 .135,252 176,100 204,136 
RONCO 14,610 21,900 11,000 6,750 
RUBIA 50 
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Continuación Tabla 3 
ESPECIES 1986 1987 1988 1989 
SABALO 880 1,915 675 
SABLE 13,400 7,260 5,800 1,260 
SALMON 2,750 244 107 418 
SIERRA 15,755 12,949 9,677 7,816 
TIBURON 1,784 1,975 10,000 500 
TOTALES 1-656,830 1400,413 1-711,622 708,828 
Fuente: INDERENA 
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por época del affo, asl: Epoca 1 junio-iulio-agosto 
(época de lluvia) 
Epoca 2 : septiembre- octubre-noviembre (época de lluvia) 
Epoca o : diciembre-enero-febrero (época de sequia) 
Epoca 4 : marzo-abril-mayo (época de sequía) 
El anterior estudio destaca la variación estacional de las 
capturas, tanto en volumen como en composición. Indica 
además, la posibilidad de obtener en las zonas 1 y 2 el 
equivalente a 1935 toneladas de peces diversos, únicamente 
con redes (chinchorros y trasmallos), Este potencial para 
tra mallos en el área de Tasajeras a Santa Marta fúé de 
881 toneladas. Con el mismo aparejo en el área de Taganga 
a Rio piedra se estimó en 671 toneladas y con chinchorro 
este estimativo fue 214 y 165 toneladas respectivamente« 
Estos datos no son comparables con los del presente 
estudio, por lo que reportan en el estudio de COLCIENCIA-
CTID ,FES es "potencial", y la información es tomada de 
manera muy puntual en el tiempo. 
6.2.1 Comportamiento estacional de la captura total 
La pesca, además de las dificultades de orden tecnológico, 
financiero, y comercial, debe afrontar las derivadas de 
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las características del recurso, entre otras la de su 
relativa impredicibilidad y el estar sujeto a leyes 
naturales no controlables (COLCIENCIAS-CIID-FES,1986, 
P.210). Con el fin de explicar estas fluctuaciones, en la 
Gráfica 2 se ilustra el comportamiento estacional de las 
capturas. 
,De destacan los apreciables incrementos que se registran 
en los meses de septiembre/90 y febrero791, donde los 
volúmenes de capturas alcanzaron las 349 y 363 TOn. 
respectivamente. Las produccioes de estos dos meses, junto 
con la de Mayo/909 significaron el 42.6% de la captura 
anual estimada. En contraste con estos valores máximos, se 
observan bajos rendimientos en los meses de iulio, 
noviembre y diciembre, correspondiendo a este óltimo la 
estimaciór3. mensual mas baja de la evaluación (95 ton). 
La captura mensual promedio fué de 186.7 ton, valor que 
representa el 51.36 %, de la captura máxima estimada 
(febrero/91)p análogamente, la mínima (diciembre/90) 
equivale al 50.98 % de la captura mensual promedio. 
6.2.2 Estacionalidad de la captura por subárea 
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En esta parte se plantea una descripción de los aspectos 
Toneladas (Peso entero) 
400 
—b— SubArea 1 —H SubArea 2 --*Area total 
300 
200 
100 
COMPORTAMIENTO ESTACIONAL DE LA CAPTURA 
0 1 1 1 1 1 1 1  
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más relevantes en la estacionalidad de las capturas a lo 
largo del afta de evaluación, caracterizando de manera 
global los cambios observados en el transcurso del mismo, 
y dei imitando tal descripción a cada subarea, sin entrar 
aún a seffalar los artes o métodos de pesca más 
determinantes de uno u otro comportamiento, ni aquellas 
condiciones naturales que, en áltimas„ definen la 
factibilidad de utilizar un arte de pesca dado. 
6.2.2.1 Subárea 1 : Tasaiera - Aeropuerto 
Aporta el 37% de la captura total estimada para el área 
marítima de Santa Marta (Tabla 4), por esto su curva de 
producción (Gráfica 2) es la de menor incidencia en la 
caracterización de la curva de captura total. 
El comportamiento que presenta es irregular; solamente se 
observa una tendencia a la estabilidad en el periodo 
Octubre/90 Enero/91. Se aprecian picos de producción 
mensual en los oeses de septiembre/90 (máxima captura), 
febrero/91 y abri1/91, notandose un fuerte descenso en los 
meses de octubre/90 y marzo/91. 
6.2.2.2 Subárea 2 : Bello Horizonte - La (llorará 
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Tabla 
MES 
4. CAPTURA ESTIMADA POR MES Y ARTE DE PESCA PARA LA SUBAREA 1: 
TASAJERA - AEROPUERTO (Kg) 
Red Enm. L. Mano Chinchorro Palangre Nasa Garceo TOTALES 
May/90 32,825 38,500 - - - 744 72,069 
Jun 12,744 20,768 6,891 3,030 - - 43,433 
Jul 32,838 16,346 13,522 647 _ - 63,353 
Ago 30,807 11,502 10,969 6,513 ._ - 59,791 
c idep 69,906 29,284 96,111 7,743 203,044 
Oct 10,006 14,411 - - - 24,417 
Nov 29,521 8,518 - - 880 38,919 
Dic 5,831 27,579 3,216 - - 36,626 
Ene/91 16,494 29,305 - 45,799 
Feb 47,635 30,888 4,094 999 - - 83,616 
Mzo 11,439 4,064 5,160 - 20,663 
Abr 33,147 73,991 29,767 - - - 136,905 
TOTAL 333,193 305,156 169,730 18,932 - 1,624 828,635 
Tabla 5. CAFTURA ESTIMADA POR MES Y ARTE DE PESCA EN LA SUBAREA 2: 
BELLO HORIZONTE - LA JORARA (Kg). 
MES Red Enm. L. Mano Chinchorro Palangre Nasa Garceo TOTALES 
May/90 8,353 23,729 138,824 - - - 170,906 
Jun 54,477 39,224 23,668 6,758 - - 124,127 
Jul 7,102 31,555 - 10,029 2,212 - 50,898 
Ago 21,930 56,196 1,547 - - 79,673 
c 
.ep 34,413 40,426 70,332 - 513 - 145,684 
Oct 13,020 58,901 18,407 6,771 834 97,933 
Nov 21,944 45,663 8,503 _ - - 76,110 
Dic 20,913 37,215 - - 447 58,575 
Ene/91 13,345 107,488 19,882 - 985 141,700 
Feb 31,991 18,957 228,066 - 838 279,852 
Mar 55,279 26,366 25,198 1,210 - 108,053 
Abr 17,444 50,387 9,609 920 78,360 
TOTAL 300,211 536,107 544,036 23,558 7,959 - 1411,871 
Fuente: Evaluación de Captura y Esfuerzo 
may/90-abr/91. INPA-CIID-UNIMAG. 
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Aporta el 63.0% de la captura total estimada en el Area 
Marítima de Santa Marta (Tabla 5), puesto que el carácter 
de la curva de producción total del área es determinado 
por la interacción de las curvas correspondientes a cada 
una de las subáreas, la misma está determinada en mayor 
grado por las variaciones de los desembarcos mensuales en 
la subárea En efecto, el comportamiento de la captura 
en la subárea 2 (Gráfica 2) es el que mayor correlación 
presenta con el de la captura total también se puede 
notar que al igual que en la curva de captura total, en la 
subá rea 2 se presentó el volumen máximo de capturas en el 
mes de Febrero (279.8 ton), seguida por las producciones 
de Mayo (170.9 ton), Septiembre (145.7 ton). 
Otra de las cosas que demuestra la incidencia de esta 
curva en la del área total, es el descenso que se observa 
en los meses de Noviembre, Julio y Diciembre, 
correspondiendo a estos dos ti]. 'timos las menores 
estimaciones de la subárea 2 (51.0 y 58.6 ton, 
respectivamente). 
6.3 DISTRIBUCION DE LA CAPTURA POR TIPO DE ARTE O METODO 
DE PESCA 
6.3.1 Área total 
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Al evaluar la captura correspondiente a cada arte o método 
de pesca, se encuentra que el mayor aporto se debe a la 
Línea de llano "cordel". Con este arte se extraieron 841.3 
ton, lo que representa el 38% de la captura anual (Tabla 
2, Gráfica 3a). 
En segundo lugar se ubica el Chinchorro de ¿Jala con una 
estimación de 713.9 ton que representan el 32% de la 
captura anual. El aporte de las redes de enmalle (633.4 
ton), le significa el 29%, mientras que en cuarto lugar se 
presenta el Palangre (42.5 ton, 2%). 
La Nasa y la Red de Garceo, aportaron en conjunto un 
volumen baiisimo, por registrar una actividad muy 
ocasional. El Garceo sólo es practicado en la subárea 1, y 
especificamente durante los meses de Mayo y Noviembre, en 
los cuales se presentaron condiciones favorables para la 
utilización de este método de pesca. En cuanto a las 
Nasas, sólo se registraron 8 desembarcos en la subárea 2, 
durante aquellos períodos muestrales con suficientes 
unidades para muestrear. El volumen aportado por estos dos 
métodos fue de 9.6 ton, valor que no representa ni el 1% 
de 1a captura anual estimada. 
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6.3.2 Su bá rea 
Es destacable en esta subárea la utilización de las redes 
de enmalle; éstos aportaron un volumen de 333.2 ton, es 
decir, el 40% de la captura anual estimada ((3ráfica 3b). 
Es de observar que para esta zona las redes son utilizadas 
de dos formas: en lance "bolicheo" y fija o estacionaria. 
Estos dos métodos se alternan dependiendo de factores 
climáticos o hidrológicos, y de la estacionalidad de las 
especies. El lance es un método más reciente y requiere 
una mayor inversión económica en equipos (redes de mayores 
dimensiones y propulsión motnrizada de las embarcaciones. 
En el affo de seguimiento se pudo observar que las mayores 
capturas fueron obtenidas con el método del lance, 
especialmente en el sitio Pueblo Viejo, Por la naturaleza 
del método, las capturas estan compuestas, en mayor grado 
por especies pelágico-costeras. 
Luego de las capturas con redes dé enmalle, se tienen en 
orden de importancia, las obtenidads con lineas de mano: 
305.2 tan que significaron el 37% del total capturado en 
la subárea. Por lo general las embarcaciones que utilizan 
este arte no disponen de motor, usando sólo remo y/o vela. 
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Esta situación se observa especialmente en Pueblo Viejo. 
En tercer lugar se encuentra el aporte del Chinchorro de 
Jalas cuyo volumen de captura estimado fué de 169.7 ton, 
lo que representa el 20% de la captura anual de la 
subárea. 
Es de anotar que los Chinchorros utilizados en este sector 
son de mayor taro" que los de la subárea 2 y además se 
caracterizan por presentar Redes de Enmalle en las alas, 
de allí que en ocasiones se les llame "trasmallos de 
arrastre". Los métodos de pesca con menor aporte fueron el 
Palangre (18.9 ton R 2%) y el Garceo (1.6 ton: 0.2 %). 
6.3.3 Subarea 2 
Es notable la incidencia del Chinchorro de Gala en el 
volumen de captura de esta subárea. El 39% de la captura 
estimada correspondió a este método: esto confirma la 
importancia que tradicionalmente ha tenido en la subáreas 
especialmente en la zona de Taganga, por ser uno de los de 
mayor eficiencia (Tabla 5, Gráfica 3c). 
La concepción y el diserto del Chinchorro ofrece 
interesantes ventajas en la captura de las especies 
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pelágicas y semi-pelágicas que constituyen la mayoriá del 
potencial pesquero disponible en la subárea: Sierra, 
Bonito, jurel, Ojo Gordo, Caballeta, Cachorretal Salmón, 
Carite y Machuelo (Giudecelly, 1979, pág.17). Debe 
precisarse, sin embargo, que la utilización de este arte 
es limitada, por cuanto requiere de zonas tranquilas y de 
suave pendiente. 
En la subárea 2, el volumen capturado por este arte 
durante el affo de estudio fue de 544.0 ton. En segundo 
Jugar, al igual que para la subárea 1, se ubica la Línea 
de Mano "cordel" cuya captura anual representó el 38% 
(536.1 ton) de la captura total en la subárea. Los otros 
aportes fueron, en su orden: Red de Enmalle, con una 
captura estimada en 300.2 ton (21%), Palangre (23.6 toril 
2%) y Nasas (7.9 ton; 1%). 
6.4 COMPORTAMIENTO ESTACIONAL DE LA CAPTURA POR ARTE O 
METODO DE PESCA 
Al comparar la curva de captura total (Gráfica 2), con la 
correspondiente a los diversos artes o métodos de pesca 
(Gráficas 4,5,6,7,8 y 9), se puede establecer la 
incidencia relativa de los mismos en el comportamiento 
global de la captura a lo largo del periodo anual 
evaluado. 
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En el pico máximo de la captura total (Gráfica 2) 
correspondiente a Febrero, tiene mayor incidencia el 
Chinchorro de jala (Gráfica 6) y las Redes de Enmalle 
((3ráfica 4), métodos que suman el 85.78% de la captura 
total en este mes. En el caso del Chinchorro de jala, el 
volumen capturado en el mes de Febrero se constituye 
también en el pico máximo de su curva respectiva, mientras 
que para la Red de Enmalle la captura de Febrero ocupa el 
segundo lugar, superada únicamente por la de Septiembre 
(104.3 ton). 
Al contrario de los procedimientos de pesca anteriores, la 
Línea de Mano, el Palangre, las Nasas y el Garceo 
reunieron en el mes de Febrero un volumen que apenas 
alcanzó el 14.22% de la captura del mes (Tabla 2). En sus• 
respectivas curvas ((3ráficas 547,8 y 9) es manifestado el 
balo nivel de las capturas en Febrero. 
Las capturas con Linea de Mano (Gráfica 5) alcanzaron su 
máximo nivel en Enero/91 (136.8 ton), representando el 73% 
de la captura total en este mes (Tabla 2). 
En cuanto a Palangre, las máximas capturas se dieron en 
los meses de Junio (9.8 ton) y julio (10.7 ton), volumen 
que significaron el 5.84% y 9.34% de las capturas totales 
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en tales meses, respectivamente (Tabla 2). La baja 
producción con este arte de pesca se explican por su muy 
baja frecuencia de utilización a lo largo del ago. 
Los métodos de menor producción anual fueron la Nasa y el 
Garceo. Las UEPs "naseras registraron la mayor captura en 
(Tulio (2.2 ton), lo que apenas representó el 1.93% de la 
producción total del mes. Este procedimiento únicamente se 
observó en la subárea 2. 
Para el caso del Garceo, la captura máxima se presentó en 
el mes de Noviembre (0,9 ton), y significó el 0.76% de la 
captura total mensual. El otro mes en que se aplicó este 
método fué Mayo (0,7 ton). La utilización de esta forma de 
pesca está prácticamente circunscrita a Pueblo Viejo y se 
orienta fundamentalmente a la captura del camarón cuando 
el mar presenta turbidez debida a la penetración del agua 
de la Ciénaga Grande de Santa Marta. 
6a5 ESTACIONALIDAD DE LA CAPTURA POR ARTE O METODO DE 
PESCA EN CADA SUBAREA 
6.5.1 Red de Enmalle 
El coffiportamiento estacional de las capturas con eate 
, método se ilustra en la Gráfica 4. Se observa una 
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condición de irregularidad, destacandose en la subárea 1 
las capturas de Septiembre, Febrero y Abril (69.9, 47.6 y 
33.1 ton, respectivamente). En la subá rea 2, sobresalen 
los meses de junio, Septiembre y Marzo con 54.5, 34.4 y 
55.3 ton, respectivamente. 
En la subárea 1 la captura más baja con redes de enmalle 
se dió en Diciembre (5.8 ton), mientras que en la subárea 
2 se presentó en julio (7.1 ton). 
6.5.2 Linea de Mano 
En la Gráfica 5 se representan los comportamientos 
estacionales de las capturas con líneas de mano, a nivel 
de cada subárea. En la subárea 2 se destaca la captura del 
mes de enero (107.5 ton), en tanto que en la 1 la captura 
máxima se dio en el mes de Abril (74 ton). 
La curva de la subárea 2 presenta una notoria sucesión de 
aumentos y disminuciones, configurándose un patrón de 
producción donde la tendencia predominante es la 
inestabilidad en los niveles de captura. Al contrario, en 
la 1 se observa una mayor tendencia a la estabilidad, 
especialmente en los meses de junio-Agosto y Diciembre-
Febrero. 
6:1. 
En la subárea 1 se observó un importamte descenso en las 
capturas en el mes de Marzo (4.1 ton). Este bajo volumen 
se debió principalmente a que en este Mes se presentó oran 
inactividad debido a brisas y corrientes que dificultaron 
Las faenas de pesca, dedicandose gran parte de las LIEPs 
cordeleras a capturar camarón con Atarrayas y Redes 
Camaroneras en el Puente de la Barra (Pueblo Viejo)» 
En la subárea 2 la menor producción mensual con línea de 
mano correspondió a febrero (19.0 ton). 
6.3.3 Chinchorro de jala 
A partir de información consignada en las tablas 4 y 5 se 
construyó la Gráfica 6, donde se muestra la variación 
mensual de la captura con Chinchorro de Jala en las 2 
subáreas. 
En la subárea 2 el mes de mayor producción, febrero, con 
un volumen (228.1 ton) que significó el 81.5% de la o 
captura total del mes. En la subárea 1 el pico máximo se 
dió en el mes de Septiembre (96.1 Ton). 
En la Gráfica 6 también se pueden observar períodos de 
captura nulos, especialmente en la subárea 1, donde no se 
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registró captura alguna en los meses de julio y Diciembre. 
Esto obedece a la inactividad de las UEPs "chinchorreras" 
durante tales meses, en razón a factores medioambientales 
tales como corrientes, brisas, fuerte oleaje y lluvias 
Precisamente en el período de muestreo en uno de los 
sitios de la subárea 1 (Don Jaca). Hay que anotar que en 
algunos de estos meses se registró alguna actividad aunque 
MU y baja, pero en los días de muestreo estuvieron 
inactivos o no se todlo las muestras representativas para 
poder estimar la captura total en estos meses. 
6.5.4 Pal ang re 
En la Gráfica 7 se muestran las capturas mensuales 
mediante Palangre en las subárea 1 y 2 respectivamente. 
Durante el año de seguimiento, la actividad de las U.E.Ps 
de Palangre fue relativamente más continua en la subárea 1 
que en la subárea 2, aunque para ambos este procedimiento 
Ç) resenta una marcada condición de inestabilidad en la 
actividad. 
En la subárea 1 sólo se verificó actividad en cinco meses 
(junio, Julio, Agosto, Septiembre y Febrero) y en la 
subárea A:. en tres meses (Junio, Julio y Octubre); esta 
actividad demuestra lo ocasional que se presentó este 
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procedimiento para ambas subgreas. Los comportamientos de 
los niveles de captura en las dos subáreas coinciden en su 
inestabilidad, pero difieren sustancialmente en la 
ubicación de los períodos mensuales de mayor captura; 
mientras que en la subgrea 2 que fue la de mayor aporte a 
la captura total para el área, los valores máximos se 
registraron en los meses de julio y Octubre con 10.0 ton. 
y 6.8 ton. res pec ti. vamen te en la subárea 1 
correspondieron a Agosto y Septiembre (6.5 y ton. 
respectivamente). La tercera estimación de la subárea 2 
supera por 15 Kg a la primera de la subárea 1, esto nos 
demuestra la mayor incidencia de la subárea 2 en la curva 
de captura o estimación total para este procedimiento en 
el área. 
En lo que tiene que ver con la inactividad de este 
procedimiento pudo ser posible qué en algunoS sitios a lo 
largo del área diferente de los escogidos para el 
muestreo, se halla presentado alguna actividad; pero no 
fue posible obtener tal información, porque se terminarla 
alter-ande la estructura del Muestreo diseNada. 
6.5.5 Nasa 
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En la Gráfica se presenta el comportamiento estacional 
de la captura con este procedimiento en la subárea 2, que 
fue la única aportan te a la captura total en todo el área, 
ya que en la 1, no se verificó ninguna actividad. 
Como se citó anteriormente para la Nasa, sólo se registró 
actividad en S meses; presentando las mayores capturas en 
los meses de Julio y Marzo con 11 on y 1.2 ton. 
respectivamente; a excepción de estos dos meses en los 
restantes en que se registró actividad, las capturas 
obtubieron un promedio de 0.7 ton mensuales, los meses 
donde no se registró actividad fueron Mayo, junio, Agosto, 
y Noviembre. 
6.5.6 Red Garceo 
En la Gráfica 9 se puede observar el comportamiento 
estacional de la captura con este procedimiento en la 
subárea 1, siendo esta la ilnica donde se verificó tal 
actividad. 
Como se citó en el Item anterior, para este procedimiento 
sólo se registró actividad en 2 meses; Mayo y Noviembre. 
Este procedimiento se excluyó de la estructura de 
muestreo, por ser una UEP menor y muy ocacional en cuanto 
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a su actividad; pero depués de analiiar y tener en cuenta 
la importancia del producto extraido por éste (camaron y 
langostino), fue tenido en cuenta. En los dos únicos meses 
activos Mayo y Noviembre, se reportaron 0.7 y 0.8 ton. 
respectivanenie. 
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7. ESFUERZO PESQUERO Y CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO : 
MAGNITUDES Y TENDENCIAS 
Posterior a la información sobre la captura en el área de 
estudio, el siguiente paso en el proceso de añalisis 
poblacional básico lo constituye la determinación del 
trabajo o los recursos que aplicados durante un tiempo 
dado permitieron la obtención de esa captura, conocido 
como Esfuerzo Pesquero. 
En la circular de pesca No 7230 de la FAO (1982), Se pone 
de manifiesto que el concepto de esfuerzo varía seglAn el 
usuario. Para un Economista o un tecnólogo significa. la 
cantidad de tiempo, dinero, trabajo, tecnologra 
habilidad aplicados a la pesca, esto es el trabajo 
realizado o el escaso recurso usado. Para un Científico 
Pesquero, las estadísticas del esfuerzo dan una idea de la 
proporción de peces que son capturados: es decir, la 
abundancia relativa del stock o la mortalidad por pesca. 
Para un pescador la captura por barco o por cada 
desembarco constituye un índice de actuación. (p. 5). 
En el presente estudio prima el concepto del esfuerzo como 
un herramienta para establecer un índice de la mortalidad 
de la pesca por cada uno de los procedimientos de captura 
empleados en el área. 
Es importante reconocer que el concepto técnico que 
confiere al esfuerzo el carácter de medida de la 
mortalidad por pesca y a la Captura por Unidad de Esfuerzo 
(C.P.U.E.). La condición de indicador de la abundancia 
relativa no puede ser aplicado en todas las situaciones, 
en razón a dos factores que son claramente expuestos en la 
circular de pesca No 730 de la FAO (1982)n "(i) el 
coeficiente de capturabilidad no es constante por que los 
peces no estan distribuidos uniforme ni aleatoriamente en 
la mayoría de los casos, y (ji) la dificultad de encontrar 
un indice de esfuerzo de pesca". (p. 5). 
En virtud a las observaciones anteriores, la obtención de 
los datos de captura y esfuerzo se emprendió considerando 
las diferentes clases de artes y métodos de pesca, 
tratando al mismo tiempo de contemplar las diferencias 
derivadas tanto de la ubicación geográfica como de los 
cambios que sufren las poblaciones de peces a través del 
tiempol y estableciendo como Unidades Muestrales las 
mismas UEP que faenan continuamente en el área de estudio. 
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En este contexto, se consideraron provistas las 
condicione% mínimas para plantear el análisis poblacional 
a partir de la interrelación de los datos. de Captura. 
Esfuerzo, tal cómo lo afirma DGI (1975): "es indispensable 
conocer la captura para el análisis de poblaciones. Dado 
que es el esfecto combinado de la población explotada y la 
intensidad de pesca, la magnitud de la captura es 
considerada preliminarmente como una medida de la 
abundancia relativa" (p. 12). 
LA FAO, en el MANUAL DE METODO DE MUESTRE Y ESTADISTICAS 
PARA LA BIOLOGIA PESQUERA, parte I (1966), reafirma este 
concepto: "Los datos de Captura y Esfuerzo y su relación, 
la Captura por Unidad de Esfuerzo, que es el indice más 
simple de la abundancia de la población, constituyen la 
base para el estudio de las pesquerías" (p. 1). 
Cuando se ha realizado un seguimiento plurianual que 
permita disponer de estadísticas pesquera% confiables, los 
datos del esfuerzo permiten saber, por ejemplo, si un 
aumento del desembarque se debe a que la población se ha 
duplicado y el esfuerzo de pesca se ha mantenido 
constante, o si la población se ha mantenido constante y 
el esfuerzo de pesca se ha dupLicado. 
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Un punto importante a considerar al iniciar el análisis 
del esfuerzo pesquero es cuál debe ser el criterio para 
seleccionar el indice más adecuado para mensurarlo. 
Este juicio depende de la relación entre captura y 
esfuerzo, vale decir, se trata de elegir un indice de la 
CPUE que guarde la mayor relación posible con la 
abundancia de población, de forma que la captura 
resultante pueda ser -dentro de ciertas restricciones 
impuestas por factores físicos y/o biológicos- función de 
ella. 
En consideración a ésto en el MANUAL DE METODOS DE 
MUESTREO DE LA FAO, describe "la forma más sencilla 
consiste en registrar el número de pescadores o de barcos 
para lo cual normalmente no hace falta ningún tipo de 
muestro, y son datos que pueden ser utilizados como un 
paso intermedio en la estimación de la captura total. Sin 
embargo, tales estadísticas pocas veces resultan adecuados 
en los estudios biológicos, como cuando se pretende 
conocer la intensidad de pesca real en una pesquería 
particularmente en aquellas en desarrollo. Casi siempre se 
necesitan medidas mucho más complicadas del esfuerzo de 
pesca, entre las cuales se encuentran determinaciones 
precisas del tiempo empleado en la pesca, tamaño de los 
barcos, número y dimensiones de las redes, etc". (p. 9). 
En el presente estudio se obtuvo información simultánea 
sobre diferentes magnitudes, unos relacionados con el 
tiempo total y efectivo de pesca, y otros con el poder de 
pesca: dimensiones y caracteristicas de los equipos 
utilizados, número de pescadores, tamaffo de las 
embarcaciones, tipo de material. Sólo en la fase de 
análisis de la información se decidió sobre los indices 
apropiados para cada procedimiento de pesca en particular. 
En relación con lo anterior, en este estudió se expresó el 
esfuerzo de pesca mediante el uso de una unidad de medida 
que, si bién no se. puede considerar estándar, inicialmente 
es aplicable todos les tipos de artes o métodos de pesca 
utilizados en la zona. Dado el caracter diario de las 
es viable acudir al indicador UEP*día para 
dimensionar el esfuerzo pesquero, por tanto, la E:FUE se ha 
expresado en Kg/UEP*día; este indicador del esfuerzo mide 
realmente la rotación del trabajo de las UEP, vale decir, 
equivale a las "faenas» realizadas, por tanto en adelante 
se acudirá a esta u]. tima denominación para su 
cuantificación. 
A partir de esta información se procedió a estandarizar el 
esfuerzo, con el fin de facilitar el análisis a nivel 
global, es decir obtener el esfuerzo y la CPUE de todo el 
área en el affo de estudio, sin entrar en esta parte a 
detallar por método de pesca, ni por subárea, sino el dato 
total o estandar de la CPUE. 
7.1 ESTACIONALIDAD DEL ESFUERZO Y LA CPUE SEGUN TIPO DE 
ARTE O METODO DE PESCA 
En esta parte se analizan las variaciones que se registran 
a lo largo del M'IQ en las capturas, el esfuerzo, la 
resultante CPUE y algunas condiciones oceanográficas y 
metereológicas determinante de la viabilidad de una u otro 
arte o método, en un período de tiempo dado» 
La interpretación de los datos se realiza con base en las 
gráficas de Captura, Esfuerzo y CPUE vs Mes derivadas de 
las anteriores, todas ellas basadas en la información 
consignada en las Tablas 6 a 11. 
'1.1.1 Red de enmalle 
7.1.1.1 Subárea 1: 
Este arte es utilizado en la mayoría de los sitios de esta 
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Tabla 6. 
MES 
ESTIMACION 
(UEP*DIA) 
RED ENM. 
DEL ESFUERZO PESQUERO POR ARTE DE PESCA Y MES 
SUBAREA 1 
ARTE PRIMARIO DE PESCA 
LINEA MANO CHIN. JALA PALANGRE GARCEO 
MAY/90 1,259 1,750 231 
JUN 774 1,244 169 285 
JUL 1,047 1,395 150 196 
AGO 994 1,091 406 491 
SEP 1,126 1,629 325 450 
OCT 611 1,168 
NOV 673 915 260 
DIC 202 1,152 72 
ENE/91 638 1,324 -- 
FEB 828 1,483 153 270 
MAR 598 1,278 196 
ABR 941 1,838 324 
TOTALES 9,691 16,222 1,798 1,692 491 
Tabla 7. CAFTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO ESTIMADA POR ARTE O METODO 
DE PESCA Y MES. (Kg/UEP*DIA) SUBAREA I 
ARTE PRIMARIO DE PESCA 
MES RED ENM. LINEA MANO CHIN. JALA PALANGRE GARCEO 
MAY/90 26_08 22.58 3.22 
jUN 16.47 16_70 40.78 10.63 
JUL 31.37 11.72 90.45 3.30 
AGO 31.00 10.54 27.00 13.27 
SEP 62.10 17.98 295.73 17.21 
OCT 16.37 12_34 
NOV 43.85 9.31 3.39 
DIC 28.87 23.94 44_98 
ENE/91 25.85 22.13 -- 
FEB 57.50 20.83 26.32 3.70 
MAR 19.14 3.18 26.33 
ABR 35.24 40.26 92.00 
CPUE ANUAL 34.38 18.81 94.39 11.19 3.30 
Fuente: Evaluación de Captura y Esfuerzo 
may/90-abr/91. INIA-CIID-UNIMAG. 
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Tabla 8. 
MES 
ESTIMACION 
(UEP*DIA) 
RED ENE. 
DEL ESFUERZO PESQUERO POR ARTE DE PESCA 
SUBAREA 2 
ARTE PRIMARIO DE PESCA 
Y MES 
NASA LINEA MANO CHIN. JALA PALANGRE 
HAY/SO 506 1,673 320 
JUN 540 2,026 347 306 
JUL 589 1,668 -- 1,053 310 
AGO 557 2,048 200 -- 
SEP 723 1,673 425 100 
OCT 927 1,799 295 429 70 
NOV 947 1,611 243 -- 
DIC 725 1,083 -- 42 
ENE/91 1,082 2,094 183 56 
FEB 943 930 420 24 
MAR 1,005 1,004 392 88 
ABR 957 1,385 380 88 
TOTALES 9,501 18,994 3,205 1,788 7,778 
Tabla 9. CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO ESTIMADA POR ARTE O METODO 
DE PESCA Y MES. (Kg/UEP*DIA) SUBAREA 2 
ARTE PRIMARIO DE PESCA 
MES RED ENE. LINEA MANO CHIN. JALA PALANGRE NASA 
HAY/SO 16.50 14.18 433.83 
JUN 100.88 19.36 68.27 22.09 
JUL 12_05 18.92 -- 9.52 7.14 
AGO 39.34 27.44 7.73 
-- 
SEP 47.58 24_16 165.49 5.13 
OCT 14.05 32.74 62.47 15.78 11.92 
NOV 23.17 28.35 34.94 -- 
DIC 28.89 34.37 -- 10.65 
ENE/91 12.34 51.34 108.64 17.60 
FEB 33.91 20.39 543.01 34.92 
MAR 54.98 26.25 64.31 13.75 
ABR 18.23 36.39 25.26 10.45 
CPUE ANUAL 31.59 28.22 169.75 13.17 10.23 
Fuente: Evaluación de Captura y Esfuerzo 
may/90-abr/91. INFA-CIID-UNIMAG. 
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Tabla 10. ESTIMACION ESPECIFICA DEL ESFUERZO DE PESCA POR ARTE O 
METODO DE PESCA Y MES. AREA TOTAL. 
RED ENMALLE LINEA MANO CHINCHORRO PALANGRE NASA RED GARCEO 
MAY 1,765 3,378 320 0 O 231 
JUN 1,314 3,270 516 591 0 O 
JUL 1,636 3,063 150 1,249 310 O 
AGO 1,551 3,139 606 491 0 0 
SEP 1,849 3,302 750 450 100 0 
OCT 1,538 2,967 295 429 70 0 
NOV 1,620 2,526 243 0 0 260 
DIC 927 2,235 72 0 42 0 
ENE 1,720 3,418 183 0 56 0 
FEB 1,771 2,413 576 270 24 0 
MAR 1,603 2,282 588 0 88 0 
ABR 1,898 3,223 704 O 88 0 
TOTAL 19,192 25,216 5,003 3,480 778 491 
Fuente: Evaluacion de Captura y Esfuerzo 
may/90-abr/91. INPA-CIID-UNIMAG. 
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Tabla 11. CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO ESTIMADA POR ARTE O METODO 
DE PESCA Y MES. AREA TOTAL. 
RED ENMALLE LINEA MANO CHINCHORRO PALANGRE NASA RED GARCEO 
HAY 23.33 18.42 433.82 0 O 3.22 
JUN 51.16 18.35 59.22 16.56 0 0 
JUL 24.41 15.64 90.15 8.55 7.13 0 
AGO 34 21.57 20.65 13.26 O O 
SEP 56.42 21.11 221.92 17.21 5_13 0 
OCT 14.97 24.71 62.40 15.78 11.91 0 
NOV 31_77 21.45 34.99 0 O 3.38 
DIC 28_85 28.99 44_66 O 10.64 0 
ENE 16.77 40.02 108.64 0 17.59 O 
FEB 44.96 20.66 403.05 3.70 34.92 0 
MAR 41.62 13.33 51.63 O 13.75 0 
ABR 26.65 38.59 55.93 O 10.45 0 
CPUE 33.00 23_89 142.67 12.21 10_23 3.31 
ANUAL 
Fuente: Evaluación de Captura y Esfuerzo 
may/90-abr/91. INFA-CIID-UNIMAG. 
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subárea. Como se mencionó en el capitulo anterior, en 
esta zona las redes son utilizadas de dos formas o 
métodos; el método lance o bolicheo y el de fija o 
estacionaria. 
En la Gráfica 10a se representan las estimaciones 
mensuales de Captura y Esfuerzo (Tablas 4 y 6) inherentes 
al uso de redes de enmalle en lo que tiene que ver con la 
subárea 1. 
Se observa que el máximo Esfuerzo mensual - mayo, con 
1,259 faenas, correspondió un volumen de captura que es el 
quinto en importancia (32.8 ton.), mientras que en el mes 
de la máxima captura mensual ( sept. con 69.9 ton.), el 
Esfuerzo aplicado se ubica en el segundo lugar (1.126 
faenas). La estimación más baja en cuanto a captura para 
esta subárea se dió en el mes de diciembre, con 5.9 ton. 
al cual correspondió el menor Esfuerzo (202 faenas). 
Es de anotar que la baja captura en este mes se debió a la 
inactividad presentada en éste, por un lado por factores 
medioambientales tales como alisios, corrientes y lluvias; 
por otro lado la gran cantidad de peces muertos que se 
presentó en gran parte de la subárea al parecer por 
contaminación. 
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También se pudo observar que otras de las cosas que 
influyeron a la reducción del Esfuerzo fue el que la 
mayoría de las UEP rederas cambiaron el método por el de 
línea de mano, por presentarse en estos días gran 
productividad de pargos, para los cuales se le facilitaba 
la captura con este último y en cambio se pudo notar la 
baja productividad que regularmente capturaban con red de 
enmalle. A todo esto se suman los factores socio-
culturales (festividades de fín de affo). 
En la Gráfica 10b se representan los valores de la CPUE. 
El mayor valor tuvo lugar en el mes de septiembre donde 
este indice alcanzó el valor de 62.10 Kg/faena mientras 
que el menor entre los períodos de actividad regularizada 
se dió en octubre (16.37 Kg/faena). 
Se explica esta brusca calda en el mes de octubre, debido 
a la baja producción presentada en los sitios de muestreo 
consecuencia de la inactividad de los métodos de pesca 
evaluados, motivada por condiciones ocenográficas 
abversas, tales corrientes especialmente la de Nw 
(corriente hacia fuera o tierra mar), y Ocurrencia del 
fenómeno denominado "mar de leva"; la Captura por Unidad 
de Esfuerzo anual para esta subárea se estimó en 
34.39Kg/faena. 
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El hecho de que tanto la CPUE como la captura/ton. con el 
arte en mención registren sus máximos en el mes de 
septiembre y no en mayo -mes donde se aplicó el mayor 
esfuerzo- conduce a decir que en septiembre se dan mejores 
condiciones ambientales en lo atinente a la oferta natural 
de recursos en los caladeros frecuentados por los 
pescadores de esta subárea, especialmente de especies 
pelágico-costeras. Este mes está dentro del marco de las 
denominadas época de lluvias, tradicionalmente asociadas a 
los períodos en que se dan las mejores condiciones para la 
faena de red de enmalle en todo el área de Santa Marta, 
conocidos como "bonanza". 
7.1.1.2 Subárea 2: 
La situación ilustrada en la Gráfica lia, se observa que 
el máximo Esfuerzo mensual enero, con 1.082 faenas, 
correspondió un volumen de captura que es el noveno en 
importancia (13.4 ton.), y en el mes de la máxima captura 
mensual (marzo con 55.3 ton.) el esfuerzo fue el segundo 
(1,005 faenas), mientras que en el mes de segunda captura 
mensual (junio, con 54.5 ton.) el esfuerzo aplicado se 
ubica en décimo primer lugar (540 faenas). 
El sólo hecho de que la segunda mayor captura ocurriera en 
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junio -mes en que el esfuerzo dado fuera el décimo primero 
en importancia- es una muestra fehaciente de que además 
del esfuerzo invertido, estan operando otros factores 
propios de la condición de abundancia relativa de los 
recursos explotados a lo largo del affo. 
La representación de la CPUE (Gráfica 11b) provee 
elementos que 'también sirven para ilustrar el 
comportamiento anotado. El valor de esta máxima CPUE fue 
de 100.88 Kg/faena, en junio superando en un 45.5 % al 
segundo en magnitud (marzo, con 54.99 Kg/faena). En los 
meses restantes se dieron rendimientos por debajo de 47.58 
Kg/faena correspondiendo a julio el valor mínimo (12.05 
Kg/faena), en tanto que el valor anual se estimó en 31.59 
Kg/faena (Tabla 9). 
En los resultados de la CPUE es manifiesta lo condición 
puisante que caracteriza la oferta natural de los recursos 
explotados, siendo la mejor muestra de este comportamiento 
el brusco incremento de este indicador tuvo en junio, mes 
comprendido en unos de los dos trimestres caracterizadas 
como periodos lluviosos, que se da en el área de estudio. 
El valor máximo de la CPUE en la subas-ea 2 supera en un 
38.44 %, al reportado por la subárea 1. 
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7.1.1.3 Area total 
Con las estimaciones de captura y esfuerzo con red de 
enmalle que abarcan la totalidad del área estudiada, se 
obtuvieron los respectivos valores de CPUE que se 
consignan en la Tabla 11 y representandose en la Gráfica 
12b. 
Al establecer los índices mensuales de rendimientos a 
partir de las capturas y los esfuerzos mensuales con red 
de enmalle en las dos subáreas0 se encuentra que la CPUE 
máxima se obtuvo en septiembre, período en que se registró 
un valor (56.42 Kg/faena), la mínima se dió en octubre 
(14.97 Kg/faena), mientras que la anual se estimó en 
Kg/faena. 
El comportamiento de este parámetro de rendimiento a lo 
largo del affo en el área de Santa Marta correponde en 
mayor proporción al de subárea 1, en la que este indicador 
registra el mayor promedio (34.38 Kg/faena) a pesar de que 
el valor mensual más alto en cuanto a éste se dio en la 
subárea 2 en junio (100.88 Kg/faena). 
Al tratar de constatar los resultados obtenidos con 
coeficientes de capturabilidad correspondiente a redes de 
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enmalle empleadas en la misma o en otras pesquerías a 
pequeffa escala, se pueden citar los siguientes: 
Diagnóstico Agropecuario de Guajira (1965). Se mencionan 
unos rendimientos con redes de enmalle, reportados por 
INDERENA-ACDI (1982) para la zona de Cartagena, las cuales 
estan clasificadas así: redes de enmalle en superficie, y 
redes de enmalle a fondo. 
En el estudio auspiciado por COLCIENCIAS-CIID-FES en la 
región de Santa Marta (1986), se establecieron con el 
caracter de captura por unidad de esfuerzo (CPUE) y con 
base en un muestreo de 24 horas para cada mes, 
rendimientos promedios en "Kg/h" para cuatros períodos 
trimestrales, dos épocas de sequías y dos de lluvias, 
determinados en dos zonas, la comprendida entre Tasaj eras 
y Santa Marta, y la de Taganga - Río Piedras. 
En el estudio Estructura y Perspectivas de Desarrollo del 
Subsector Pesquero Costa Guajira, en su evaluación de 
captura y esfuerzo pesquero por procedimiento de pesca en 
1987, en donde dan a conocer la captura, esfuerzo y CPUE a 
lo largo del MY°, en cinco subáreas en cual para cada arte 
o método de pesca se dan medidas del esfuerzo y de CPUE 
diferentes, es así que para red de enmalle el esfuerzo se 
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04 en m2.red.h y la CPUE en Kg/m2h. El arte red de 
enmalle es clasificado en dos métodos, lance, y en ronza o 
estacionaria» 
Con todo esto se puede concluir que los rendimientos 
objetos de comparación no reúnen la condición de 
simultaneidad en el tiempo -lo que seria deseable en razón 
al caracter dinámico ini~ente al comportamiento de las 
pesquerías, dado que son más reciente las estadísticas de 
este estudio. A esto se suma el que las estratificaciones 
geográficas de los citados estudios no coinciden con las 
utilizadas en el presente trabajo. 
7.1.2 Linea Mano 
7.1.2.1 Subárea 1: 
En la Gráfica 13a se representan los valores mensuales de 
la captura, y el esfuerzo (Tablas 4 y 6) referentes a este 
arte en esta subárea. junto con el de red de enmalle son 
Los de mayor ocurrencia en todo el área. 
Durante el mes de marzo se dieran diferentes fenómenos que 
desaconsejaron la aplicación de este arte. Uno fue la 
gran inactividad presentada debido a brisas y corrientes, 
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otro fue el que las UEP cordeleras activas se dedicaron a 
capturar camaron con atarrayas redes camaroneras en el 
puente de la Barra, observandose gran productividad a 
diferencia de los que utilizaron linea y redes cuyas 
capturas fueron bajísimas. 
Otros factores que afectaron las faenas de linea de mano 
ocurrieron en noviembre, en el cual se observo flujo de 
agua de la Cienaga hacia el mar tornandose el agua turbia 
lo cual favoreció la pesca del cama ron con el método de 
red garceo disminuyendose la actividad de linea de mano; y 
en agosto se presento inactividad por presentarse el 
fenómeno que denominan los pescadores de esta zona "marea 
de río grande", o sea del río Magdalena hacia la costa. 
En la Gráfica 13a se observa que tanto la captura como el 
esfuerzo evidenciaron tendencias análogas (aumento o 
disminución) a la CPUE resultantep mas o menos se 
establecen una relación de proporcionalidad entre ellos, 
como se patentiza, por ejempl.o, en el hecho de que 
mientras el esfuerzo aplicado en mayo (1,705 faenas), 
generó una captura de 38.5 ton., el aplicado en abril 
(1.08 veces el de mayo) produjo una captura '(73.9 ton.) 
que equivale a 1.9 veces la de mayo (Tablas 1 y 6). 
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Presisamente la relación captura - esfuerzo del mes de 
abril determinó la mayor CPUE del M'Yo para esta subárea 
(40.26 Kg/faena), entre los meses de actividad con linea 
de mano, dentro de este mismo marco se tiene que la menor 
CPUE (marzo:: 3.19 Kg/faena) equivale al 7.9 % del valor 
mientras que el rendimiento anual con linea de 
mano se resumen el valor 18.81 Kg/faena (Tabla 7, Gráfica 
1.3b). 
Se resalta el hecho de que mayor rendimiento se presentó 
en abril y las capturas estuvieron en su mayor parte 
constituidas por especies demersales, se reitera entonces 
la calificación de este período como el de mayor índice de 
capturabilidad de este tipo de recursos, durante el affo de 
muestreos. 
7.1.2.2 Subárea 2: 
En la Gráfica 14a se representan las estimaciones 
mensuales de la captura y el esfuerzo (Tablas 5 y 8) con 
linea de mano en esta subárea. En condición de arte 
primario de pesca, este arte es utilizado en la mayoría de 
los sitios de esta zona. 
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La actividad de las UEP de lineas de mano en esta subárea 
se vi6 afectada durante el mes de febrero, donde se 
presentó la menor captura (18.9 ton.) (Tabla 5), debido a 
la gran inactividad por la ocurrencia de fuertes brisas 
(alisios) y la temperatura del mar que se encontraba muy 
fria y según los pescadores de esta subárea cuando' ocurre 
este fenómeno "el pescado no pica". 
Este fenómeno es ocacionado por la surgencia ("upwelling") 
y autwelling, que tiene caracter estacional siendo mayor 
en tiempo de alisios fuertes (diciembre-mayo) que el resto 
del
. 
 alío, en el cual la salinidad aumenta y la temperatura 
disminuye, (36.5 71, 22*C). y concentración de nutrientes 
relativamente alta. (Marquez, 1982, p. 8). 
El otro mes donde se vieron dificultadas las faenas de 
pesca para este método fue en mayo, que junto con febrero 
obtuvieron las menores producciones (Tabla 5), en este mes 
se presentaron corrientes, fuerte oleaje y vientos hacia 
fuera (de tierra- mar) 1 otra cosa fué que en este mes los 
muestreos coincidieron con el período de "luna clara", en 
el cual por lo general la mayoría de los pescadores de 
esta subárea descansan. 
mayor captura se dió en enero (107.5 ton.), que 
equivale a 5.7 veces la menor (Tabla 5). Esta captura 
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coincidió con el período mencionado anteriormente en el 
cual se vieron afectadas las faenas de linea de mano, pero 
hay que aclarar que estas tuvieron lugar en mayor 
proporción en la parte suroeste de esta subáreal teniendo 
en cuenta que el fenómeno que se presenta entre diciembre 
y mayo, se dá COri mayor intencidad en la zona adyacente al 
parque Tayrona o noroeste l la composición de las capturas 
fueron en mayor porcentaje de pequeffos pelágicos, caso 
particular del ojo gordo (S. crumenophthaimus). 
Con respecto al comportamientos de la captura en función 
del esfuerzo aplicado, vale decir que en esta subarea al 
igual que en la uno, predomina una relación de 
correspondencia entre etas dos variablesp los incrementos 
o disminuciones en la intensidad del esfuerzo se 
reflejaron en cambios del mismo sentido en el volumes de 
las capturas (Gráfica lAa). 
Esta correspondencia en el sentido de. los cambios no está 
acompaffada por una relación de proporcionalidad directa, 
lo que plantea una situación similar a la observada en la 
subárea 1. En efecto y esto constituye una de las 
muestras de dicho comportamiento, el que en los únicos 
meses en que se observó esta relación es en los meses de 
mayo, enero y febrero en los cuales sus respectivos 
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esfuerzos tuvieron una correspondencia con sus capturas 
(Tablas 5 y 8, Gráfica 14a). 
Las estimaciones de CPUE, con línea de mano para esta 
subárea (Tabla 9) se representan en la Gráfica 14b. 
Al establecer los indices mensuales de rendimientos a 
partir de las capturas y los esfuerzos mensuales con línea 
de mano en la subárea At, se encuentra que la CPUE máxima 
se obtuvo en enero, periodo en que se registró un valor 
(51.34 Kg/faena), que aventajó ampliamente a los obtenidos 
en los restantes hasta el grado de que el rendimiento 
inmediatamente inferior (36.39 Kg/faena, en 
constituye apenas el 70.8 % del máximo valor mensual. 
La CPUE anual con linea de mano en la subárea 2 se estimó 
en 28.22 Kg/faena, valor que denota un rendimiento 
superior al de la uno, el cual equivale al 66.6 % del de 
la dos. 
7.1.2.3 Área total 
Las estimaciones de CPUE obtenidas a partir de la captura 
y el esfuerzo con linea de mano en ambas subáreas (Tabla 
11) se representan en la Gráfica 15b. 
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Se destaca la mayor influencia de la subárea 2 en la 
determinación de la CPUE. Muestra de ello es que la mayor 
CPUE a nivel mensual en 01 área objeto de estudio, 
correspondió a igual que en la zona 2 a enero 
Kg/faena). 
La menor CPUE se presentó en el mes de marzo (13.33 
Kg/faena), mes ubicado dentro del período de fuertes 
brisas (alisios) que dificultaron las faenas en ambas 
subáreas. 
En las Gráficas 15a y 15b resalta la tendencia a la 
estabilidad, que salva los picos de enero y abril y el 
menor valor de marzo, caracterizó el comportamiento de los 
índices globales de rendimientos con linea de mano a lo 
largo del ano. 
La eficacia de este método de pesca durante el anb de 
estudio, dió una CPUE de 23.88 Kg/faena (Tabla 11). 
Al tratar de establecer un paralelo entre los índice de 
rendimientos con linea de mano anteriormente reportados y 
los obtenidos con el mismo método de pesca en otras 
pesquerías del país considerado de baja escala, como los 
casos ya comentados en cuanto a red de enmallel se 
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encuentran inconvenientes, entre los que se pueden 
mencionar los siguientesu 
Los rendimientos dados con el caracter de CPUE, se 
obtuvieron en affos anteriores. 
Los estudios anteriormente realizados en Cartagena, y en 
Santa Marta no corresponden ala misma cobertura de 
tiempo estipulada en este trabajo (estimaciones 
mensuales). 
En el caso del trabajo de la zona Guajira si se hace con 
estimaciones mensuales, pero las unidades de la CPUE son 
totalmente difirentes. 
La comparación de resultados de CPUE correspondientes a 
diferentes pesquerías debe proporcionar elementos de 
cio para evaluar, antes que la abundancia relativa de 
los recursos explotados los rendimientos que en el marco 
diferentes condicionantes tecnológicos y medio- 
ambientales obtiene el pescador de una u otra zona. Si 
bién la línea de mano es un método de pesca cuyos 
materiales y forma de operación no determinan grandes 
diferencias entre las pesquerías Colombianas de baja 
escala, no ocurre lo mismo en lo referente a la capacidad 
de desplazamiento o al grado y frecuencia de aquellos 
fenómenos oceanográficos - caso de las corrientes - que 
afectan la aplicación del método» (Maniarrez et al. 1988, 
p. 263). 
7.1.3 Chinchorro de jala 
7.1.3.1 áubárea 1: 
Dentro de los meses en que se registró actividad con este 
arte en la subárea 1 (8 meses) en el affo, se destaca 
particularmente la actividad desarrollada en el mes de 
agosto/90, en el cual se aplicó el máximo esfuerzo (406 
faenas), en tanto que el menor indice de actividad mensual 
correspondió al mes de diciembre (72 faenas) (Tabla 
Gráfica 16a). 
Como se citó anteriormente este arte no fuó objeto de una 
aplicación continua en la subárea, su implementación sólo 
alcanzó un nivel significativo durante ocho períodos 
mensuales, lo que indica que en esta zona la utilización 
del Chinchorro obedece básicamente a circunstancia muy 
temporales debido a la sensibilidad de éste frente a los 
cambios que se dan en la zona costera, sector al que se 
circunscribe la operación de pesca con este aparejo. 
Durante los meses mayo, octubre, noviembre y enero se 
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dieron diferentes fenómenos que obstaculizaron la 
aplicación de este arte. Para los meses de mayo, 
noviembre y enero la causa fue la ocurrencia de vientos y 
fuerte oleaje, y en octubre especificamente en los citas de 
muestreo, el fenómeno denominado "mar de leva". 
La apreciable disminución del esfuerzo en el mes de 
diciembre, se puso de manifiesto la gran inactividad 
presentada por diferente factores; primero por la gran 
cantidad de peces muertos (especie lisa), al parecer por 
contaminación, segundo por la presencia de brisas 
(alisios) que ocurren en este tiempo, y a esto se suma la 
inactividad por factores socio-culturales (fin de affo). 
En la interrelación captura-esfuerzo, se pueden encontrar 
casos como el del periodo septiembre/90 en el que la 
ejecución de un trabajo pesquero que representó el sugundo 
esfuerzo mensual en orden de importancia, se obtuvo la 
máxima captura mensual (96.1 ton.), configurandose así la 
máxima CPUE (295.73 Kg/faena), la cual supera ampliamente 
los rendimientos registrados en los meses restantes, hasta 
el punto de que la CPUE inmediatamente inferior (abril) 
apenas alcanza el 31.1 % del rendimiento máximo (Tabla 7, 
Gráfica 16b). 
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En situaciones similares se enmarca la ubicación de la 
CPUE mínima, no obstante que el menor de los esfuerzos 
mensuales (diciembreu 72-faenas) se tradujo en al captura 
mínima (3.2 ton.), tal relación no determinó el menor 
rendimiento, el cual se presentó en el mes de febrero/91, 
cuyo valor (26.32 Kg/faena) representa apenas el 8.9 % de 
la CPUE máxima. 
7.1.3.2 Subárea 2: 
En la Gráfica 17a se representan las estimacines de 
captura y esfuerzo (Tablas 5 y 8) derivadas de la 
utilización del Chinchorro de jala en esta subárea. 
actividad de las UEP "Chinchorreras" en esta subárea, 
solo se vió interrumpida durante los períodos, julio 
diciembre, en el primero, por baja productividad y brisas, 
en el segundo!, por fuertes brisas (alcsios) y corrientes. 
La ausencia de una relación de proporcionalidad entre la 
captura y el esfuerzo, evidenciada en la subárea 1, 
también se manifiesta en esta zona. Tal situación se 
denota por eiemplo en el mes de septiembre en el cual no 
obstante haberse aplicado el máximo esfuerzo mensual (g25 
faenas), se obtuvo la tercera captura mensual (70.3 ton.), 
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de tal forma que corresponde a dicho periodo la tercera 
CPUE en importancia 165..49 Kg/faena (Tabla 9, Gráfica 171) 
En contraste con esto, se puede observar situaciones como 
la de los periodos muestrales correspondiente a febrero y 
mayo. en los cuales se produjeron las mayores capturas 
mensuales (228.1 y 138.8 ton.) con intencidades de 
esfuerzos menores que la de septiembre: febrero con 420 
faenas y Mayo con $20 faenas. 
Las interrelaciones Captura-Esfuerzo de estos dos periodos 
mensuales reportaron los mayores rendimientos en términos 
de CPUE, correspondiendo a febrero el valor máximo (543.01 
Kg/faena) y mayo (433.83 1<d/faena). (Tabla 9, Gráfica 
17b). La CPUE mínima representa el 1.42 % de la CPUE 
máxima. Este valor evidencia una variación entre los 
valores extremos del rendimiento mayor que la registrada 
en la zona 1. 
La CPUE anual con chinchorro de jala en la subárea 2, se 
estimó en 169.74 Kg/faena, valor que denota un rendimiento 
superior al de la subárea 1, el cual representa el 55.6 % 
del de la subárea 2. 
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Las variaciones en los redimientos estan relacionadas con 
las diferencias operativas de las condiciones físicas de 
la plataforma y las características del agua. En el área 
de Santa Marta se diferencian los chinchorros de la zona 1 
con respecto a los de la 2; éstas diferencias han sido 
determinadas por el tipo de recurso objeto de explotación 
en una y otra zona. Es así como en la zona 2 se emplean 
chinchorros, tanto de "ancón como los de playa", cuya 
relación de flotabilidad deseada, permite en la superficie 
la relinga de boyas, a fin de obtener mayores capturas de 
peces pelágico-costero, tales como bonito, jurel, 
cachorreta, ojo gordo, cojinoas. 
En la subárea 1 la relación de flotabilidad y el método de 
operación buscan propiciar fundamentalmente el arrastre 
del aparejo en procura de incrementar el rendimiento en 
términos de peso de camaron, langostinos, o especies de 
fondo capturados en cada lances 
Es importante considerar con reserva la aparente 
eficiencia del chinchorro con respecto a otras artes que 
operan en la zona por cuanto la posibilidad de ejercicio 
de este tipo de pesquería está determinado por la 
disponibilidad de playas, más aún cuando actualmente en 
ambas zonas el número de estos aparejos sobrepasan en gran 
medida el número de playas y ancones disponibles para su 
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utilización. (COLCIENCIAS-CIID-FES. 1986, p. 157). 
Es así como en el caso de Taganga (subárea 2), estan 
organizados y se turnan los ancones, ya que el número de 
chinchorros superan el número de estas, en la Bahía de 
Santa Marta y Bella Vista (la cueva) se turnan pero en 
épocas de alta producción. 
7.1.3.3 Área total 
Las estimaciones de CPUE con chinchorro de iala para todo 
el área objeto de estudio (Tabla 11) se representan en la 
Gráfica 18b. 
Al establecer los ihdices mensuales de rendimientos a  
partir de las capturas y los esfuerzos mensuales con 
chinchorro en las dos subáreas, se encuentra que la CPUE 
máxima corresponde en mayor proporción a la subárea 2. 
En este enfoque global se destaca el mes de mayo, en que 
la CPUE alcanzó el valor máximo (433.82 Kg/faena), seguido 
por el mes de febrero (403.05 Kg/faena), estos dos valores 
se consideran picos porque los meses restantes no exceden 
de 221.92 Kg/faena. La CPUE mínima se dió en el mes de 
agosto (20.65 Kg/faena), valor que equivale al 4.7 del 
máxima, mientras que la CPUE anual se estimó en 142.67 
Kg/faena. 
No se hicieron cotejacipoes con los rendimientos 
obtenidos, tanto en esta área, como en otras en anteriores 
estudios por razones anleriormente explicadas, en la parte 
de red de enmalle y línea de mano. 
7.1.4 Palangre 
Subárea ln 
En la Gráfica 19a se representan las estimaciones 
mensuales de la captura y el esfuerzo (Tablas 4 Y 6) 
correspondiente al palangre en esta subárea. 
En esta subárea este arte registra una aplicación muy 
esporádica. En este estudio fue posible observar 
actividad durante cinco períodos muestra]. es en todo el 
affo; notandose incremento de ésta en época de abundancia 
de especies como Chivos, Pargos, Robalos" Chinchorros, 
Meros que eran indicadas por los otros métodos de pesca 
caso de la' red de enmalle y la linea de mano. 
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En otras circunstancias sólo se le confiere como arte de 
pesca secundario, utilizados por las UEP de línea de mano, 
pero de manera ocacional, teniendo en cuenta algunos 
factores: como épocas de abundancia de las especies 
citadas, disponibilidad de carnada y condiciones 
medioambientales favorables en este caso épocas de calma. 
Esto se explica en el hecho de que los pescadores que 
aplican este arte, como secundario son. los que utilizan 
línea de mano que lo ejercen haciendo faenas de tanteo en 
algun momento que le disminuye la picada en el tiempo que 
esten fondeados, y dependiendo de la producción extraida, 
seguiran incrementando o disminuyendo la activadad. Eh la 
situación ilustrada en la Gráfica 19a se observa que al 
maximo esfuerzo mensual-agosto, con 491 faenas-
correspondía un volumen de captura que es el segundo en 
importancia (6.5 ton.), mientras que en mes de la máxima 
captura mensual (septiembre, con 7.7 ton.) el esfuerzo 
aplicado se ubica en el segundo lugar (450 faenas). 
Con relación a los índice de rendimientos obtenidos para 
esta subárea, se tiene que la máxima CPUE se dió en 
septiembre (17.21 Kg/faena), mientras que la mínima se 
obtuvo en 3ulio (3.30 Kg/faena), ((3ráfica 1913, Tabla 7). 
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En este periodo se disminuyó apreciablemente el esfuerzo 
hasta el punto de constituirse en el esfuerzo mínimo 
(Grafica19a), con un valor de 196 faenas (Tabla 6). 
Los palangres más utilizados son los del tipo ''Chi veras'' 
y en menor proporción, "Pargueros y Tiburoneros". 
Los sitios donde se verifica mayor actividad de este 
método son Ciónagal Aeropuerto y Don jaca. 
La CPUE anual para este subárea se estimó en 11.19 
Kg/faena. 
7„1. 4., 2 Suba rea 2: 
En la Gráfica 20a se representan las estimaciones 
mensuales de la captura y el esfuerzo (Tablas 5 y 8) 
derivadas del palangre en la subárea 2. 
Frente al caracter ocacional que tiene la aplicación del 
palangre en esta subárea -sólo se registró actividad en 
los meses de junio, julio y octubre. En estos tres meses 
de actividad, se observó una relación de proporcionalidad 
directa entre la Captura y el esfuerzo, es así que para la 
máxima captura en julio (10 ton.)., se presentó el mayor 
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esfuerzo (1053 faenas) y para los otros dos meses, a las 
respectivas capturas correspondieron esfuerzos en el mismo 
orden de importancia (Gráfica 2(a, Tablas 5 y 8). 
Caso contrario. ocurre con la CPUE, en donde estos dos 
parámetros no coincidieron en el mismo orden, como se 
E-? xplica en el caso de que al máximo esfuerzo mensual no 
corresponde la mayor CPUE (Gráfica 20b„ Tabla 9). 
En los tres meses de actividad, tal situación se presentó 
de la siguiente manera l A la máxima CPUE mensual (junio, 
22.09 Kg/faena) correspondió el tercer ((ltimo) esfuerzo 
(Jim 306 faenas, ala segunda CPUE octubre 15.78 Kg/faena, 
el segundo esfuerzo mensual (429 faenas), mientras que a 
la mínima julio (9.52 Kg/faena), se tradujo en el máximo 
esfuerzo mensual, 1053 faenas. 
La CPUE anual se estimó en 13.17 Kg/faena, superando por 
un corto margen a la de la subárea 1. 
Para esta subárea también se explica lo esporádico de la 
actividad de la misma forma que se hizo para la subárea 1. 
Los tipos de palangres más utilizados en esta subárea son 
los " Pargueros", y en 
.
menor margen los "Tiburoneros". 
1.1.5 
7.1.4.3 Area total 
Las estimaciones de CPUE con palangre para toda el área 
objeto de estudio (Tabla 11) se representan en la Óráfica 
21b. 
Al establecer los índices mensuales de rendimientos a 
partir de las captura y los esfuerzos mensuales con 
palangre en las dos subáreas, se encuentra que la CPUE 
máxima se obtuvo en septiembre (17.21 Kg/faena), seguido 
por junio (16.56 Kg/faena), en tanto que la CPUE anual se 
estimó en 12.21 Kg/faena, (Tabla 11). 
Se resalta a nivel global la mayor captura que se obtuvo 
en la subárea 2, a pesar de que sólo se registró actividad 
en tres períodos mensuales, en relación con la subárea 1 
en donde se verificaron cinco. 
No se corleen estadísticas referentes a otros estudios de 
pesquerías a pequeffa escala en cuanto palangre, por lo que 
no se dan comparaciones en éste. 
7.1.5 Nasa 
Subarea 2: 
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En la Gráfica 22a se representan los valores mensuales de 
la captura y el esfuerzo (Tablas 5 y E) con nasa en 
subárea 2, la cual es la única donde se observó actividad 
en el área de Santa Marta. 
Sólo se registró información en el sitio Neguange, en 
donde el grado de aplicación de este arte le confiere el 
cara cter de arte á método primario de pesca, aunque no es 
objeto de una aplicación continua. 
Su implementación solo alcanzo algun nivel significativo 
durante ocho períodos mensuales, lo que dál a entender que 
en esta subárea la utilización dela nasa obedece a 
circunstancia muy temporales» 
Este es un aparejo que actúa en forma pasiva, siendo 
determinante en el peso de pescado capturado la condición 
de abundancia de los recursos, así como los factores 
oceanográficos imperantes en el sitio de pesca. 
Por lo general en esta subárea las nasas se calan en 
profundidades que oscilan entre 7 y 40 brazas, y las 
embarcaciones son operadas a remo. 
En la situación ilustrada en la Gráfica 22a, se observa 
que al máximo esfuerzo mensual -julio, con 310 faenas-
correspondió el mayor volumen de captura (2.2 ton.), 
mientras que al mes del mínimo esfuerzo (febrero, con 24 
faenas) la captura obtenida se ubica en el quinto lugar 
(0.8 ton.). Se destaca en tal situación el pico máximo 
CD btenido en julio en cuanto a la captura y el esfuerzo, 
cuyos valores aventajan ampliamente a los obtenidos en los 
restantes meses. 
La relación captura-esfuerzo del mes de febrero determinó 
la mayor CPUE del affo, entre los meses de actividad con 
nasas; en este período se registró un valor (34.92 
Kg/faena) que aventajó por mucho margen a los obtenidos en 
los períodos restantes, hasta el grado de que el 
rendimiento inmediatamente inferior (17.59 Kg/faena, en 
enero) constituye apenas el 50.4 % del máximo valor 
mensual. Dentro de este mismo marco se tienen que la 
menor CPUE (septiembre; 5.13 Kg/faena) equivale al 14.7 % 
del valor máximo, en tanto .que el rendimiento anual con 
nasa se resume en el valor 10.23 Kg/faena (Tabla 9, 
Gráfica 22b). 
Con el propósito de establecer un paralelo entre los 
índice de rendimientos con nasa anteriormente reportados 
los obtenidos con este mismo arte de pesca en otros 
estudios, 6 en otras pesquerias consideradas semejantes a 
ésta, se encuentra que los únicos datos que se conocen son 
los reportados por Guerrero y RE os (1980) en Santa Marta, 
quienes mensionan una preduccion durante 1979 de 446 Kg. 
de carne de pescado/agoinasa. 
Hay que aclarar que al igual que en los anteriores métodos 
descritos, en este también ocurre el mismo inconveniente 
para reunir los requisitos de confiabilidad para efectos 
de comparación, teniendo en cuenta la no correspondencia 
en la cobertura de tiempo estipulada (estiamciones 
mensuales), ni la estratificación geográfica, debido a que 
el estimativo reportado por Guerrero y RE os es únicamente 
para el área de influencia de Tagangan 
7.1.6 Red Carteo 
7.1.6.1 Subárea 1: 
En la Gráfica 23a se ilustra el comportamiento a lo largo 
del ago de las variables captura y esfuerzo (Tablas 4 y 6) 
en la subárea 11 única zona donde es utilizado este arte, 
específicamente en el sitio Pueblo Viejo. 
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may/90-abr/91. INPA-CIID-UNIMAG. 
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garceo en esta subárea sólo se efectuaron faenas en los 
meses de mayo y noviembre (Gráfica 23a), no tendría 
fundamentación presentar al garreo como arte de regular 
aplicación, debido a lo ocacional de esta actividad. 
Los factores que determinan la viabilidad de las faenas 
con este método, tiene que ver con las condiciones que 
presenta el mar eh su franja costera. Según lo observado 
en los dos meses de actividad lo que favorece a las faenas 
costeras de garceo es el flujo de agua de la Ciénaga hacia 
el mar, notandolo el pescador al enturbiarce el agua, lo 
que es aprovechado por ellos para realizar faenas de 
tanteo para verificar la abundancia de camaron, recurso 
que constituye el principal objeto de explotación con este 
método en la costa de Pueblo Viejo. 
En la gráfica 23a se observa que la magnitud del esfuerzo 
aplicado, tuvo su mayor valor en noviembre con 260 faenas 
(Tabla 6), estimativo que se tradujo en la mayor captura 
(0.8 ton.); para el otro mes donde se registró actividad 
este valor del esfuerzo se estimó en 231 faenas Y la 
captura en 0.7 ton. 
Respecto a los índices mensuales do rendimiento que el 
garceo arroló en esta subárea durante los dos únicos meses 
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may/90-abr/91. INPA-CIID-UNIMAG. 
de actividad (Tabla 6, Gráfica 23a), se tiene que la CPUE 
máxima también se obtuvo en noviembre (3.39 Kg/faena), 
la mínima en el otro mes registrado (.3.22 Kgflaena), 
mientras que la anual se estimó en 3.31 Kg/faena. (Tabla 
7, Gráfica 23b). 
7.2 ESTANDARIZACION DEL ESFUERZO PESQUERO 
Como se menciona en el capitulo referente a materiales y 
métodos, posterior al esfuerzo y CPUE, se aplicó el 
concepto de poder de pesca relativo (Robson, 1966, citado 
por Sparre et al, 1989)5 por el cual se obtiene el 
esfuerzo estandar que durante el affo de evaluación se 
aplicó en cada una de las subáreas. Siendo este valor una 
representación más relevante del verdadero esfuerzo de 
pesca. 
En las Tablas 12, 13a, 13b, y 14, se presentan los valores 
del esfuerzo de pesca efectivo y la CPUE, correspondiente 
al año de evaluación, así como las relaciones entre las 
respectivas capturas, esfuerzo y CPUE, tanto para las dos 
subáreas como para todo el área objeto de estudio. Esta 
relación para el área total se representa en la Gráfica 24 
1.'26 
Tabla 12. 
MES 
ESFUERZO EFECTIVO DE PESCA POR MES 
Y SUBARFA. 
subarea 1 subarea 2 total 
01 3159 12049 15207 
02 2601 6412 9012 
03 5406 2690 8096 
04 5673 2904 8576 
05 11293 6030 17323 
06 1979 2991 4970 
07 4086 2685 6770 
08 1530 1704 3234 
09 2070 2760 4830 
10 4014 13725 17739 
11 6498 4116 10614 
12 3401 2154 5554 
Totales 51707 60219 111926 
Tabla 14. RELACION DE CAPTURA Y ESFUERZO 
EFECTIVO. AREA TOTAL. 
MES CAPT_ TOT. CPUE 
MAY/90 242,231 62,229 3.89 
JUN 167,560 59,992 2.79 
JUL 114.251 47,901 2.39 
AGO 139,464 67,698 2.06 
SEP 348,728 69,710 5.00 
OCT 122,350 73,312 1.67 
NOV 114,149 54,181 2_11 
DIC 95,201 64,794 1_47 
ENE/91 187,499 136,793 1.37 
FEB 363,468 49,845 7.29 
MAR 128,716 30,430 4_23 
ABR 215,265 124,378 1.73 
TOTALES 2,238,882 841,263 2.66 
Fuente: Evaluación de Captura y Esfuerzo 
may/90-abr/91. INPA-CIID-UNIMAG. 
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Tabla 13. RELACION CAPTURA Y ESFUERZO EFECTIVO DE PESCA POR MES Y SUBAREA_ 
AREA DE SANTA MARTA 
(A) Subarea 1 
MES RED ENM. L. MANO CH. JALA PALANGRE NASA CAPT. TOT. F CPUE 
HAY/SO 32,825 38,500 71,325 3,159 22.58 
JUN 12,744 20,768 6,891 3,030 43,433 2,601 16.70 
JUL 32,838 16,346 13,522 647 63,353 5,406 11.72 
AGO 30,807 11,502 10,969 6,513 59,791 5,673 10.54 
SEP 69,906 29,284 96,111 7,743 203,044 11,293 17.98 
OCT 10,006 14,411 24,417 1,979 12.34 
NOV 29,521 8,518 38,039 4,086 9.31 
DIC 5,831 27,579 3,216 36,626 1,530 23.94 
ENE 16,494 29,305 45,799 2,070 22.13 
FEB 47,635 30,888 4,094 999 83,616 4,014 20.83 
MAR 11,439 4,064 5,160 20,663 6,498 3.18 
ABR 33,147 73,991 29,787 136,905 3,401 40.26 
TOTALES 333,193 305,156 169,730 18,932 827,011 51,707 15.99 
Subarea 2 
(8) 
MES RED ENM. L. MANO CH. JALA PALANGRE NASA CAPT. TOT. F CPUE 
HAY/SO 8,353 23;729 138,824 170,906 12,049 14.18 
JUN 54,477 39,224 23,668 6,758 124,127 6,412 19.36 
JUL 7,102 31,555 10,029 2,212 50,898 2,690 18_92 
AGO 21,930 56,196 1,547 79,673 2,904 27.44 
SEP 34,413 40,426 70,332 513 145,684 6,030 24.16 
OCT 13,020 58,901 18,407 6,771 834 97,933 2,991 32.74 
NOV 21,944 45,663 8,503 76,110 2,685 28.35 
DIC 20,913 37,215 447 58,575 1,704 34.38 
ENE/91 13,345 107,488 19,882 985 141,700 2,760 51.34 
FEB 31,991 18,957 228,066 838 279,852 13,725 20.39 
MAR 55,279 26,366 25,198 1,210 108,053 4,116 26.25 
ABR 17,444 50,387 9,609 920 78,360 2,154 36.38 
TOTALES 300,211 536,107 544,036 23,558 7,959 1,411,871 60,219 23.45 
Fuente: Evaluación de Captura y Esfuerzo 
may/90-abr/91. INPA-CIID-UNIMAG. 
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8. COMPOSICION DE LA CAPTURA POR ESPECIE 
Desarrollado el análisis de las capturas y rendimientos a 
partir de la unidad muestral constituida por el peso total 
(en vivo), obtenido por cada MEPs, se entra ahora a 
establecer la distribución por especie de las estimaciones 
de capturas realizadas para cada uno de los procedimientos 
de pesca evaluados en el área marítima de Santa Marta. 
8.1 IDENTIFICACION DE LAS ESPECIES CAPTURADAS 
Acero, Arturo et al. 1986. En el informe Museo del Mar 
1412 31 presenta una propuesta para la unificación de los 
nombres vernaculares de los peces comerciales del Caribe 
Colombiano, conducente a su óptima identificáción, 
aprobechamiento, comercialización y conservación. En su 
síntesis incluye 82 familias, 203 géneros y 373 especies, 
teniendo en cuenta por primera vez especies de todos los 
ecosistemas de nuestras aguas territoriales sobre la 
plataforma continental. 
En el caso que nos ocupa, se identificaron 144 especies 
ícticas y 15 no ícticas, comprendiendo ánicamente los que 
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esporádica o regularmente, formaron parte de la captura 
desembarcada en cualquiera de las dos subáreas en que se 
estratificó el área marítima de Santa Marta. 
Hay que anotar que algunos sólo se presentaron a nivel de 
genero, por ser especies de poca importancia comercial, 
desechada por el pescador; o por pesen tar estos géneros 
gran cantidad de especies con características similares no 
fácil de identificar, caso de los Congrios o Morenas, 
Rayas, Guabinas, Arracaches, Pulpos, Voladores y algunas 
Moiarras, Meros, Tiburones, Loras etc. 
Dada la amplitud del área de estudio, se dá el caso de las 
especies que en cada subárea o sitio tienen tienen una 
denominación vernacular distinta. 
En relación a estas diferencias, en la Tabla 15 se 
consignan los nombres vernaculares con sus respectivas 
sinonimias ya que una misma especie recibe diferentes 
nombres, en algunos casos para efecto de estudio se 
estandarizó, por el más común utilizado, esto con el ánimo 
de propicionar una identificación acorde con la 
acostumbrada en la zona« 
Las especies objeto de captura en el área de Santa Marta 
CARITES 
CHIVOS: CH. 
CH. 
CH. 
CH. 
CHOPAS 
CABEZONO 
MOZO  
CHINCHORRO 
MAPALE  
CHUCHOS: CH. PINTAD() 
CH. MONO  
Tabla 15. AREA MARITIMA DE SANTA MARTA: IDENTIFICACION DE LAS 
ESPECIES ICTICAS CAPTURADAS_ 
NOMBRE VERNACULAR NOMBRE CIENTIFICO 
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ALRMYDRA  
ANCHOVETA  
ARRACACHE, RASCACIO 
 
BACALAO  
BARBUL MARINO  
BINDE,DORMILONA  
BOCACOLORA,CORONOORO,ZAFIRO,RONCO 
Hemiramphus balao 
H. brasiliensis 
H. unifaciatus 
Thunnus atlanticus 
Mugil curema 
Scorpaena sp 
Rachyeentron canadum 
Polydactylus virginicus 
Lobote surinamensis 
Haemulon aurolineatum 
H. parral 
H melanurum 
H. sciurus 
H. macrostomum 
H. plumieri 
H. flavolineatum 
H. steindachneri, 
Cetengraulis edentulus 
Euthynnus alletteratus 
Sarda sarda 
Katsuwonus pelamic 
Larimus breviceps 
Hemicaranx amblyrhynchus 
Scomber japonicus 
Calamus penna 
Auxis thazard 
Balistes vetula 
B. capriscus 
Holocentrus rufus 
H. adsrensionis 
Myripristis jacobus 
Se lene vomer 
S. setapinnis 
S. spixi 
Scomberomurus brasiliensis 
S. regalis 
Ariopsis bonillai 
Arius proops 
Bagre marinus 
Cathorops spixi 
Kyphosus incisor 
K. sectatrix 
Aetobatus narinari 
Rhinoptera brasiliensis 
AGUJETAS, HOJITAS 
BOCONA, SARDINA 
BONITOS: BONITO 
B. CARIBEÑO 
B. RAYADO  
BOQUITA DE SABALO,BOCONCITO 
BURRITA,HOJITA,CATALINA 
CABALLETA LABRADA  
CACHICACHI  
CACHORRETA  
CACHUA,SINOGUE,PEJEPUERCO 
CARAJUELO,DIABLITO 
CARECABALLO,CARTA.AREPA 
Continuación Tabla 15_ 
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Acanthurus chirurgus 
A. coeruleus 
A_ bahianus 
Conodón nobilis 
Caranx bartholomaei 
C. crysos 
C. ruber 
Bodianus rufus 
Orthopristis ruber 
Gymnothorax sp 
Muraena sp 
Echidna sp 
Micropogonias furnieri 
Menthicirrhus americanus 
N_ litoralis 
Umbrina broussonnetti 
U. coroides 
Cynoscion leiarchus 
Coryphaena hippurus 
Chloroscombrus chrysurus 
Synoduz sp 
Caranx hippos 
latus 
Mugil liza 
Tylosurus acus 
T. crocodilus 
Bothus lunatus 
Cyclopsetta chittendeni 
Paralichthys tropicus 
Serio la zonata 
Mugil ineilis 
Scarus sp 
Sparisoma sp 
Elops saurus 
Opisthonema oglinum 
Senda dumerili 
S_ rivoliana 
Uraspis heidi 
Synoscion jamaicensis 
Oligoplites saurus 
O. saliens 
Mycteroperca sp 
Epinephelus sp 
Cephalopho lis sp 
Diapterus auratus 
rhombeus 
D. olisthostomus 
CIRUJANOS,NAVAJERO:C. MARRON 
C. AZUL 
C. CLARO 
COCO, PAÑETE 
COJINOAS: C. TUMANA  
C. NEGRA  
C. BANDA AZUL 
COLOMBIANO  
COMEORANO  
CONGRIO, MORENA 
CORONCOROS: CORONCORO 
C. PERRO 
C. RAYADO 
CORVINATAS  
CORVELLA,CURVINATA,CORVINA 
DORADO  
DULCINA,HOJITA  
GUAVINA,MANUELITO 
JURELES: JUREL  
J. OJON 
LEBRANCHE 
LECHEROS 
LENGUADOS 
LIRA 
LISA 
LORAS 
MACABI 
MACHUELO 
MEDREGALES 
MEDREGALITO DE AGUA MALA 
MELITO 
MEONAS  
MEROS 
MOJARRAS,PLATEADA,RAYADA 
Continuacion Tabla 15. 
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MONO COLORADO  
OJO GORDO  
OJO DE PLATO, CARDENAL 
PALOMETA 
PAMPANO,PEMPANO 
 
 
PARGOS: PARGO RAYADO 
P. MULATO  
P. PALMERO O CEBAL  
P. LEGITIMO (OREJITA NEGRA)- 
P. OJO AMARILLO  
P_ PERRO O DIENTON  
P. ROJO  
P. OJO DE GALLO  
P_ CHINO  
P. CUNARO (OAMARONERO) 
P. RUBIA  
PARCO PLUMA  
PEZ CABULLA  
PEZ ERIZO  
PEZ GALLINA  
PEZ LOBO  
PEZ RATON O MACABI RATON  
PICUAS: PICUA  
P. DE VIENTO 
P_ BRAVA (BARRACUDA) 
 
RAYA  
REMORA  
ROBALO_  
RONCO,CABOMARTIN 
SABALETE 
SABLE  
SALMON  
SALMONETE 
SAPO MARINO 
SIERRA 
 
     
     
     
D. plumieri 
Guerres cinereus 
Eucinostomus sp 
Chaetodipterus faber 
Se lar crumenophthalmus 
Priacanthus arenatus 
P_ cruentatus 
Trachinotus goodei 
Trachinotus caro lius 
T. cayennensis 
T. falcatus 
Lutjanus synagris 
L. gríseus 
L. cyanopterus 
L. analis 
L. bucanella 
vivanus 
L. jocu 
L. purpureus 
L. mahogoni 
L. apodus 
Rhomboplites aurorubens 
Ocyurus chrysurus 
Lachnolaimus máximus 
Alectis ciliaris 
Diodón sp 
Lactophrys sp 
Malacanthus plumieri 
Albula vulpes 
SphYraena guachancho 
S. pieudilla 
S. barracuda 
Dasyatis sp 
Echeneis naucrates 
Centropomus undecimalis 
C_ ensiferus 
Anísotremus surinamensis 
A. virginieus 
Tarpon atlanticus 
Trichiurus lepturus 
Elegatís bipinnulatus 
Mulloidichthys martinicus 
Mullus auratus 
Pseudopeneus maculatus 
Upeneus parvus 
Lagocephalus laevigatus 
Scomberomorus cavalla 
Continuación Tabla 15. 
TIBURON 
 Rhizoprionodon porosus 
Carcharhinus sp 
Ginglymostoma cirratum 
VOLADOR 
 Exocoetus sp 
Cypselurus cyanopterus 
ESPECIES NO ICTICAS 
NOMBRE VERNACULAR NOMBRE CIENTIFICO 
CALAMAR 
 Loligo pealei 
L. plei 
Sepia sp 
CAMARONES: LANGOSTINOS 
 Pennaeus schmitti 
P_ duorarum 
P. aztecus 
GANARON TITI 
 Xiphopeneus kroyeri 
JAIBA 
 Callinectes sapidus 
C. boucurti 
LANGOSTA 
 Palinurus argus 
TORTUGAS: TORTUGA COMUN 
 Dermochelys cariaceas 
T_ CAREY  Eretmochelys imbricata 
T_ CAGUMO 
 Caretta caretta 
PULPO 
 Octopus sp 
Fuente: Evaluación de Captura y Esfuerzo 
may/90-ahr/91. INPA-CIID-UNIMAO. 
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no está compuesta únicamente por la ICTIOFAUNA. También 
hace parte de ella algunas especies de Camarones, 
Calamares, Tortugas, Oaibas, Cangrejos y Langostas, por lo 
cual se consigna también su identificación vernacular y 
taxonómica en la Tabla 15« 
8.2 ESTIMACION DE LA CAPTURA PARA CADA ARTE O METODO DE 
PESCA 
A lo largo de la evaluación de Capturas se discriminaron 
por especie los desembarcos muestreados hasta donde lo 
permitía la rápida inspección visual, única herramienta de 
identificación disponible en las circustancias que rodean 
este tipo de registro. A partir de esta información fué 
posible diferenciar volúmenes de captura correspondientes 
a 118 especies o grupos de especies del total de 14A 
identificadas en el laboratorio (Tabla 15), y a 15 
especies no Icticas. 
Considerando principalmente el criterio de afinidad 
taxónomica Y5 en segundo grado a denominaciones 
vernaculares comunes, los resultados iniciales se 
agruparon en 66 especies o grupos de especies (Tabla 16) 
de forma que fuese más factible establecer posteriormente 
una distribución de especie en función del tipo de 
utilizacin tecnológica más susceptible de implementar en 
cada caso. 
En consideración a la participación porcentual que cada 
una de las 66 especies o grupos de especies en la captura 
obtenida con cada arte o método de pesca, y para efecto de 
posibilitar una representación gráfica de los resultados, 
se seleccionaron y ordenaron de acuerdo a su aporte 
particular los 15 pricipales grupos de especies a nivel de 
cada procedimiento, conforme se muestra en la Tabla 12. 
B.2.1 Red de Enmalle 
En la discriminación de las captura con este procedimiento 
(Gráfica 25 Tabla 17) se destaca, en orden de , 
importancia, la especie pelágica-costera Carite (S. 
brasiliensis y S. regalis). Este escómbrido constituye el 
17.85 % de la captura anual con este procedimiento, siendo 
de vital importancia el volumen capturado (113.107 Kg), 
dada la gran importancia comercial de esta especie. 
Seguidamente se encuentran otras especies que reafirman 
la importancia de la Red de enmalle, como son sable 
(Trichiurus lepturus), jurel (Caranx hippo, C. latus), 
pargos .(Lutianus sp) con porcentajes de 12.78 % , 10.51 % 
:1.37 
Tabla 16. AREA MARITIMA 
TOTAL ANUAL POR ARTE 
ESPECIES RED ENM. 
DE SANTA MARTA: DISTRIBUCION 
O METODO PRIMARIO DE PESCA 
PROCEDIMIENTO DE PESCA 
DE LA CAPTURA 
Y POR ESPECIE (EN Kg) 
NASA GARCEO TOTALES L. MANO CH. JALA PALANGRE 
ANCHOVETA 49 660 709 
AGUJETA 120 1,993 2,113 
ALBACORA 14 1,726 1,740 
BACALAO 189 1,246 -- 1,435 
BARBUL 455 46 4,027 4,528 
BINDE 1,703 -- 59 1,762 
BOCACOLORA 1,443 11,255 611 500 61 13,870 
BOCONA 24 -- 15,687 15,711 
BONITO 12,980 23,876 4,748 41,604 
BOQ. SABALO 7,036 1,900 15,317 24,253 
BURRITA 410 81 -- 491 
CABALLETA 29 8,199 118 8,346 
CACHICACHI 1,179 227 745 339 2.355 4,845 
CACHORRETA 2,476 1,267 223,204 226,947 
CACHUA 126 3,469 40 3,635 
CALAMAR 8 364 36 408 
GANARON 15 ___ 420 -- 1,049 1,484 
CARAJUELO 330 1,578 ___ 1,908 
CARECABALLO 3,045 4,898 3,414 11,357 
CARITE 113,107 5,327 3,694 -- 122,128 
CHIVO 9,607 23,374 376 12,288 45,645 
CHOPA 2,489 165 168 315 3,137 
CHUCHO 596 120 194 -- 910 
COCO 2,458 89,412 50 188 92,108 
COJINOA 32,034 42,494 14,532 161 135 89,356 
COMEGRANO 92 1,833 -- 1,925 
CORONCORO 22,190 6,189 5,902 179 13 34,473 
CORVELLA 2,603 324 315 3,242 
DORADO 113 757 870 
DULCINA 4,609 10,510 644 15,763 
JAIBA 849 72 -- 551 1,472 
JUREL 66,587 14,993 7,100 2,796 -- 91,476 
LANGOSTINO 461 287 3,250 24 4,022 
LANGOSTA 468 30 -- 339 837 
LEBRANCHE 8,282 419 8,701 
LECHERO 2,885 144 350 3,379 
LENGUADO 337 -- 69 406 
LIRA 284 148 ____ 432 
MACABI 52,853 8,107 20,491 228 81,679 
MACHUELO 33,710 743 260,390 294,843 
MEDREGAL 43 10,177 -- 10,220 
MELITO 4,148 85 46,267 50,500 
MEONA 1,916 1,313 27 3,256 
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Continuación Tabla 16 
ESPECIES RED ENM. L. MANO CH. JALA PALANGRE NASA GARCEO TOTALES 
MERO 964 6,402 239 7,605 
MOJARRA 7,172 858 6,860 49 14,939 
OJO GORDO 6,923 240,005 1,076 388 248,392 
OJO PLATO 4,331 3,727 1,121 9,179 
OTROS (*) 2,011 692 290 100 3,093 
PALOMETA 213 1,086 97 172 1,568 
PAMPANO 440 55 187 682 
PARGOS 60,065 69,106 712 21,398 4,144 155,425 
PARGO PLUMA 152 152 
PEZ CABULLA 229 831 13 1,073 
PEZ RATON 468 360 828 
PICUA 5,645 160,402 15,564 574 136 182,321 
RAYA 4,787 9,264 518 2,734 17,303 
ROBALO 8,930 1,852 25,405 618 36,805 
RONCO 613 129 742 
SABALETE 11,184 286 11,470 
SABLE 80,973 22,365 17,426 120,764 
SAPO MARINO 322 3,844 4,166 
SALMON 990 3,127 1,094 5,211 
SALMONETE 16 26 1,105 1,147 
SIERRA 20,918 31,640 7,355 59,913 
TIBURON 19,978 7,824 27,802 
TORTUGA 2,000 2,000 
TOTALES 633,404 841,263 713,766 42,490 '7,959 1,624 2240,506 
Fuente: Evaluación de Captura y Esfuerzo 
may/90-abr/91. INPA-CIID-UNIMAG. 
(*). 
ARRACACHE 
CANGREJO 
CIRUJANO 
COLOMBIANO 
CONGRIO 
GUABINA 
LISA 
DORA 
MONOCOLORADD 
PEZ ERIZO 
PEZ GALLINA 
PEZ LOBO 
PULPO 
REMORA 
VOLADOR 
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y 9-40 % respectivamente. La contribución de estas 
especies fué de 320.627 Kg. cifra que significó el 50.6 % 
de la extración lograda con este sistema de pesca. 
8.22 Línea de Mano 
Las especies más representativas en cuanto a este 
procedimiento fueron: Ojo gordo (Selar crumenophthalmus) 
con 240.005 Kg (28.5 %) de la captura anual; Picúa 
(Sphyraena sp) con 160.402 Kg (19 %)p Coco (Conodon 
nobilis) 89.412 Kg (10.6 %); y Pargos (Lutianus sp) 69.126 
Kg« (8.21 %). El reporte total para estas especies tu é de 
558.902 Kg., cifra que abarca el 66.4 % de la captura 
obtenida con este método» Estos valores y los que siguen 
este orden, se presentan en la Tabla 17 Oráfica 26. 
8.2.3 Chinchorro de Jala 
En terminos de volumen de capturas en el producto de las 
faenas con este procedimiento, se destacan dos especies: 
el Machuelo (Ophistonema oglinum) con 260.390 Kg (36.49 %) 
y la Cachorreta (Auxis thazard) con 223.204 Kg (31.2 
Sus aportes alcanzaron la cifra de 483.594 Kg. valor que 
representa el 67.75 % del volumen capturado con este 
método. 
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1.41. 
En tercer lugar se encuentra el Melito (Cynoscion 
iamaicensis), especie que presentó una alta producción en 
el mes de Septiembre/90g 48.679 Kg. cifra que representó 
el 96.4 % de la captura anual de esta especie en todos los 
métodos. 
Las mayores capturas de esta especie con este método se 
dieron en el sitio Don jaca. captura anual con este 
arte fué de 46.267 Kg. (6.48 %) de la captura anual. En el 
cuarto y el quinto lugar lo ocupa el Robalo (Centropomus 
undecimalis y C. ensiferus) 25.405 Kg.(3.55 %) y el Macabi 
(Elops saurus) con 20.491 Kg. (2.8 %) de la captura anual 
con Chinchorro. Tabla 17 Gráfica 27. 
8.2.4 Palangre 
En la tabla. 17, Gráfica 28 se presentan las principales 
especies capturadas con este método. En esta tabla se 
destacad los Pargos sn) con una captura de 
21.398 Kg, (50.36 %) de la captura anual COrl este arte; en 
segundo lugar se encuentran los Chivos (Arius sp) con 
12.288 Kg. (28.9 %). Estas especies aportan el 79.5 % de 
la captura con este método. 
8.2.5 Nasa 
Como se citó anteriormente, para este método sólo se 
verificÓ actividad en la subárea 2, especificamente en el 
sitio Neguange; las especies más capturadas para éste, se 
presentan en la Tabla 17 Gráfi.ca 29 destacandose los 
Pargos con 4.144 Kg (52.06 %) dela captura anual con este 
método; y en sesundo lugar fisura el Cachicachi (Calamus 
sp) con 2.353 Kg. (29.58 %) constituyéndose estas dos 
especies en la mayor proporción de la captura con un 81.93 
% de la captura anual con este arte. 
8.2.6 Red Garceo 
Método muy particular de la subáera 1, especificamente del 
sitio Pueblo Viejo, utilizado en la orilla de la playa, y 
su utilización es de acuerdo a condiciones del mar, 
anteriormente explicado; por lo general se utiliza para 
capturar Camarones y jaibas« Las especies más 
representativas son; Pennaous schmitti, P. duorarum, Pli 
aztecus, y Kiphopennaeus kroyeri, con una captura de 1-073 
Kg« (66.07 %) de la captura anual con este procedimiento. 
jaibas (C 11'nectes sp) con 551 Kg- (33.93 %). (Tabla 17, 
Gráfica 30). 
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En cuanto a la captura total con todos los artes o 
métodos., se tiene que la especie de mayor aporte en el 
volumen anual desembarcado fué el Machuelo (O. oglinum) 
con 294.843 Kg. (13.16 %), seguido por el Ojo Gordo (S. 
crumenophthalmus) con 248.392 Kg.. (11.08 %) y la 
Cachorreta (A. thazard) con 226.947 Kg. (10.13 %) Tabla 17 
Gráfica 31. 
Con relación a la subárea J. la mayor incidencia se 
atribuye a especies demersaless El primer lugar fué 
ocupado por la Picua (Sphyraena sp) con 138.619 Kg. (16.72 
seguida por el Coco (C. nobilis) con 91.721 Kg. (11.06 
%) y el Sable (T.lepturus) con 88.931 Kg.(10.73 %). Tabla 
18. 
En contraste con lb anterior, en la subárea 2 es evidente 
el predominio de los pequeffos pelágicos, en un volumen tal 
que estas especies determinan los primeros lugares en el 
balance del área total. 
En efecto, estos fueron ocupados, en su orden, por el 
Machuelo, Ojo gordo y la Cachorreta, con valores dé 
250.641 Kg. (17.75 % )r, 247.824 Kg. (17.55 y 226.838 
Kg. (16.06 %)„ respectivamente. (Tabla 18). 
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Tabla 17. ARIA MARITINA DI SANTA MARTA: CAPTURA ANUAL, DA faiS PRINCIPALES ESPECIES SIGUI MAMBO PRIMARIO DE PESCA. (Ig) 
RED DE /HALLE LINEA MANO CRIN. DE JALA PALANGRI NASA 
ESPECIES CAPTURA ISPACIES CAPTURA ESPECIES CAPTURA ESPECIES CAPTURA ESPECIES 
CARCA° TOTALES 
CAPTURA ESPECIES CAPTURA ESPECIES CAPTURA 
CARITI 113,107 OJO GORDO 240.005 WORD) 260,390 PARO° 21,398 PARCO 4,144 CAMARON 1,049 MACELO 294,843 
SABLE 80,973 PICUA 160,402 CACHORRITA 220,204 CHIVO 12,288 CACUMEN' 2,355 JAIBA 551 OJO GORDO 248,392 
JUREL 66,587 COCO 89,412 MILITO 46,267 JUREL 2,795 OJO GORDO 388 LANGOSTINO 24 CACHORRITA 226,947 
PARGO 60,065 PARCO 69,106 ROBAW 25,405 RAYA 2,734 LANGOSTA 339 PICUA 182,321 
MACABI 52,853 COJINOA 42,494 MACAS! 20,491 ROBALO 618 MERO 239 PARCO 155,425 
MACHUELO 33,710 SIERRA 31,640 SABLE 17,426 PICUA 574 PICUA 136 CARITA 122,128 
COJINOA 32,034 BONITO 23,876 BOCONA 15.687 BOCEOLORA 500 COMO& 135 SABLE 120,764 
CORONCORO 22,190 CHIVO 23,374 PICUA 15.564 CACHICACH 339 CIRUJANO 88 COCO 92,106 
SIERRA 20,918 SABLE 22,365 B.SANALO 15.317 CNOPA 315 BOCACOLORA 61 JUREL 91,476 
TIBURON 19,978 JUREL 14,993 CORROA 14,532 MACABI 228 MOJARRA 49 CORROA 89,356 
BONITO 12,980 DULCERA 10,510 SIERRA 7,355 COCO 188 CORONCORO 13 MACAR! 81,679 
SABALETE 11,184 BOCACOLORA 11,255 JUREL 7,100 CORONCORO 179 GALLINETA 12 SIERRA 59,913 
CHIVO 9,607 MADRIGAL 10,117 MOJARRA 6,860 PALOMETA 172 
-- MILITO 50,500 
ROBALO 8,930 RATA 9,264 COROVCORO 5,902 COJINO4 161 -- CHIVO 45,645 
OTROS 88,288 OTROS 82,390 OTROS 32,266 OTROS -- OTROS -- OTROS OTROS 379,009 
TOTALES 633,404 811,263 713,766 42,490 7,959 1,624 2,240.506 
Fuente: Evaluación de Captura y Esfuerzo 
ray/90-abr/91. INPA-CIID-UNINAG. 
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Fuente: Evaluación de Captura y Esfuerzo 
may/90-abr/91. INPA-CIID-UNIMAG. 
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06 Machuelo 294.843 03 Jureles 91.475 
16 Ojo Gordo 248.391 07 Cojinoas 89.357 
22 Cachorreta 226947 05 Macabí 81.679 
17 Picilae 181.832 09 Sierra 59.911 
04 Pargos 155.425 24 Malito 50.501 
01 Carites 122.130 13 Chivos 45.643 
02 Sable 120.763 11 Bonitos 41.603 
18 Cocó 92.107 15 Otros 337.406 
Gráfica (31) 
Fuente: Evaluación de Captura y Esfuerzo 
may/90-ahr/91. INPA-CIID-UNIMAG. 
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Tabla 18. COMPOSICION POR ESPECIE DE LA CAPTURA ANUAL 
EN CADA SUBAREA (Kg) 
SUBAREA 1 SUBAREA 2 
PICUA 138,619 MACHO 250,641 
COCO 91,721 OJO G 247,824 
SABLE 88,931 CACHO 226838 
CARIT 57,022 FARGO 137,073 
MELIT 50,494 COJIN 81,760 
CHIVO 45,534 CARIT 65,106 
MACAB 44,706 JUREL 61,224 
MACHU 44,201 SIERR 54,452 
ROBAL 35,098 PICUA 43,214 
CORON 32,106 MACAB 36,973 
JUREL 30,252 BONIT 35,171 
BOQ S 24,225 SABLE 31,833 
PARGO 18,352 TIBOR 24,962 
BOCON 14,778 DULCI 11,024 
MOJAR 11,654 MEDRE 9,978 
SABAL 10,085 OJO P 8,805 
RAYA 8,752 RAYA 8,550 
LEBRA 7,885 BOCAC 8,503 
COJIN 7,596 CABAL 8,346 
BONIT 6,432 MERO 7,067 
SIERR 5,459 SALMO 6,358 
CAREC 5,129 CAREC 6,228 
DULCI 4,669 CACHI 4,760 
BARBO 4,190 MOJAR 3,285 
SAPO 4,092 CHOPA 2,805 
BOCAC 3,960 CORON 2,366 
LANGO 3,787 AGUJA 2,113 
MEONA 3,010 TORTU 2,000 
TIBUR 2,840 ALBAC 1,740 
CORVE 2,748 ROBAL 1,707 
CACHU 2,664 PALOM 1,469 
LECHE 2,630 SABAL 1,385 
COMEG 1,899 ZAFIR 1,379 
BINDE 1,762 BACAL 1,350 
GANAR 1,483 PEZ C 1,054 
JAIBA 1,472 CARAJ 1,048 
LISA 1,376 CACHU 971 
SARDI 933 DORAD 870 
CHUCH 910 LEBRA 816 
CARAJ 860 LANGO 752 
OJO G 567 LECHE 749 
MERO 537 RONCO 654 
PEZ R 528 ANCHO 502 
OJO P 374 BARRA 488 
CHOPA 332 PAMPA 408 
LIRA 295 LENGU 406 
HOJIT 289 COCO 386 
PAMPA 274 CALAM 376 
CORVI 252 PEZ G 353 
ANCHO 207 BARBU 338 
BURRI 202 PEZ R 300 
OTROS 462 OTROS 3041 
Fuente: Evaluación de Captura y Esfuerzo (INPA-CIID-UNIMAG.) 
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0.3 COMPORTAMIENTO ESTACIONAL DE LAS PRINCIPALES ESPECIES 
El comportamiento estacional de las principales especdes, 
tanto a nivel de área como de subáreas, se pueden observar 
en las 'Gráficas 32 a 46. Al comparar los diferentes 
comportamientos, se deduce que las tendencias globales de 
Pargos, Ojo Gordo, Machuelo, Cojinoas„ Cachorretas y 
Jureles, se deben fundamentalmente a los desembarco% de la 
subá rea 2, en consecuencia a las bajas producciones de 
estas especies en la subárea 1 situación contraria se 
estableció en el caso de Picúa, Sable y Coco. 
En caso del Carite, se observó una situación particular, 
que podría implicar el desplazamiento hacia el Sur oeste 
de agregaciones de esta especie. El pico máximo en la 
subárea 2 se registró en Septiembre (alrededor de 28 Ton.) 
mientras que en la subárea 1 el pico dió dos meses más 
tarde (13 Ton.). 
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9. CONCLUSIONES 
En esta parte se dan a conocer, algunas de las 
características más importante del comportamiento de las 
variables Captura, Esfuerzo y CPUE para las dos subáreas y 
métodos de pesca evaluados en el área marítima de Santa 
Marta. 
A partir de los resultados obtenidos y de las 
consideraciones anteriores, el estudio permite plantear 
las siguientes conclusiones:: 
La evaluación realizada ha permitido sentar las bases 
para instaurar un mecanismo de recolección de 
informaciÓn sobre los desembarcas pesqueros 
artesanales en el área de Santa Marta, para determinar 
en forma sistemática, los volúmenes extraidos de cada 
especie, su distribución geográfica, su 
estacionalidad, el esfuerzo de pesca y la captura por 
unidad de esfuerzo (CPUE). 
muestral y el mecanismo de recolección de información 
aplicado, constituyen una metodologia válida para el 
1156 
establecimiento de un sistema de estadística pesquera 
artesanal en el área de Santa Marta, susceptible de 
ser implementada en otras zonas del país, previa 
adaptación en las particularidades de las respectivas 
pesquerías. 
2. Las unidades de pesca que *faenan en la zona costera 
del área marítima de Santa Marta comprendida entre 
Tasajera y La Jorará capturaron durante el ago 
muestreado (Mayo/90-Abri1/91), un volumen estimado en 
2,240.5 ton. (peso en vivo). 
3. Las pocas estadísticas previas basadas en un 
seguimiento sistemático y continuo cielos niveles de 
captura y esfuerzo con cada método de pesca no 
permiten desarrollar, con fundamentos, una discusión 
acerca del grado y sentido de los cambios que se hayan 
podido operar en la relación captura-esfuerzo, a fín 
de caracterizar el estado de esta pesquería. En 
virtud a estas limitaciones, el hecho de que la 
captura anual estimada supere las estimaciones previas 
-basadas en censos de aparejos o en registros de 
movilización-, no puede ser interpretado dentro de 
márgenes de confiabilidad aceptables, como un aumento 
de la producción pesquera en el área de Santa Marta. 
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En la distribución por subárea de la captura anual 
estimada, se tiene que la subárea de mayor aporte fue 
la subárea 2, con el 63%. 
La discriminación de la captura total muestra a la 
linea de mano (cordel) como el arte de mayor aporte 
(38%), seguido, en orden de magnitud, por los 
siguientes: Chinchorro de jala (32%), Red de Enmalle 
(28%) y Palangre (2%). Los otros dos tipos de arte no 
alcanzaron a representar el 1% de la captura anual 
estimada. 
La distribución por subárea de la captura anual 
estimada en función de cada arte o metodo de pesca 
refleja las diferencias entre una otra subárea 
respecto a la cobertura de los métodos de pesca y pone 
de presente, además, la incidencia relativa de las 
distintas zonas en el contexto global de las capturas 
con cada método: 
6.1 RED DE ENMALLE (633.4 ton./affo) 
Subárea 1. 52.6% 
Subárea 2.  
6.2 LIÑEA DE MANO (841.3 TON./Aff0) 
Subárea 1. 36.3% 
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Subárea 2. 63.7% 
6.3 CHINCHORRO DE JALA (713.8 ton.laffo) 
Subárea la 23.8% 
Subárea 2. 76.2% 
6.4 PALANORE (42.5 ton./affo) 
Subárea in 44.5% 
Subárea 2. 
6.5 NASA (7.9 ton./affe) 
Subárea 2. 100% 
6.6 RED DE GARCEO (1.6 ton./affo) 
Subárea 1. 100% 
/. En la contribución de los respectivos métodos de pesca 
a la captura total estimada para cada subárea, se 
reafirmá la conclusión en torno a la caracterización 
-particular en términos cualitativos y/o cuantitativo-
del trabajo pesquero de extracciÓn en cada una de las 
subáreas en que se dividió el área de estudio, 
admitiendo que tales diferenciaciones son 
identificables en virtud al agrupamiento de los sitios 
pesqueros en estos estratos geográficos, y no son tan 
evidentes a nivel de Los sitios pesqueros que 
conforman las "zonas de transición" entre una y otra 
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subarea. 
La caracterización anotada se evidencia en las 
siguientes distribuciones porcentuales de la captura: 
7.1 Subárea 1 (828.6 ton./affo) 
Red de Enmalle u 40% 
Linea de Mano 37% 
Chinchorro de jala 20.5% 
Palangre 
Red de Carteo 0.2% 
72 Subárea 2. (1,411.8 ton./affo) 
Linea de Mano 38% 
Chinchorro de jala : 38.5% 
Red de Enmalle 21% 
Palangre 1.7% 
Nasa 0.56% 
La distribución por especie de la producción anual en 
el área de estudio viene dada, en orden descendente, 
por la composición que se muestra a continuación: 
Machuelo (12211ID2PeT1 raglin~ 294.8 ton. 
Dio Gordo (;11.11Mr IrMIPT82~1T41) 248.4 ton. 
Cachorreta (111111 man) 226.9 ton. 
PicAas (5121.11MAPnIA 55n) 182.3 ton. 
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Parges (LU±i11 111 11n) 155-4 ton 
Carltes (SgMbCrPOPC91 2112) 122.1 ton. 
Sable (TriEbiUr9S 11211t4rMS) 120.8 ton. 
Será (g012129 n2hilil) 92.1 ton. 
jureles (PlrInx hipPg11Ç.L3,11t!All) 91.5 ton. 
I nnv (1 aran 11p) 89.3 ton. 
Macabí (E12P1 11:111ArUI) 81.7 ton« 
Sierra (SEPTPCCPOPEUI PffiMlUz11) 59.9 ton. 
Melite (SYD5MiOU 50.5 ton. 
Chivos (Aridae) 45.6 ton. 
Bonitos (Euthygnus sp, Ilcd1 se 
Y KAl2UW2B1,11 IP) 
Otros 
41.6 
337.4 
ton., 
ton. 
9. En la comparación de los diferentes resultados de la 
CPUE anual -obtenidos según subá rea y método de pesca- 
se destacó la subárea 2, la cual registró en promedio 
los meiores rendimientos anuales. En efecto, en esta 
zona se dieron los máximos indices de abundancia 
relativa global con tres métodos de pesca, de cuatro 
comunes a ambas subáreas. 
10 El análisis de las variaciones ocurridas en los 
volúmenes de captura, tanto a nivel global como de 
cada subárea geográfica, permitiá identificar una 
característica predominante la inestabilidad en los 
niveles de captura, en un grado tal que el 
comportamiento más recurrente lo constituye la 
sucesión mensual de tendencias alternas, de forma que 
no resulta factible definir épocas que se caractericen 
por un determinado nivel de capturas. 
En la curva de producción pesquera anual en el área 
objeto de estudio se destacaron ¿Ampliamente las 
capturas de los periodos mayo/90, septiembre/90 y 
febrero/91, durante los cuales se obtuvo, en conjunto, 
el 42.6% ¿lela captura total estimada, sobresaliendo 
particularmente, por su condición de período de máxima 
captura, febrero/91 (363.5 ton). 
La captura mínima correspondió al mes de diciembre/90, 
en el cual se registró una estimación (95.2 ton.) que 
equivale al 26.2% del mayor registro mensual. 
En la conclusión 9, se ha enfatizado el carácter 
inestable de los volúmenes de.. captura. Una 
característica similar debe atribuirsele a las 
intensidades del esfuerzo pesquero, para cada método 
de pesca. En las variaciones del esfuerzo se ha 
reconocido corno principal condicionahte las 
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limitaciones impuestas por la ocurrencia de eventos, 
oceanográficos y/o metereológicos, que inhiben la 
realización de faenas con uno u otro arte o método de 
pesca. 
Como resultados de tales variaciones se ha inferido la 
imposibilidad de establecer para el área marítima de 
Santa Marta, en general o para cada una de las 
subáreas, en particular, épocas que se caractericen 
por una determinada tendencia en el nivel de las 
capturas. 
13. Al centrar el análisis en el comportamiento de la CPUE 
se obtienen indicadores que permiten obtener una 
aproximación a la magnitud y estacionalidad de la 
abundancia relativa del recurso pesquero en el área de 
estudio. En este orden de ideas, los resultados 
demuestran que en el área marítima de Santa Marta no 
es posible hablar de "épocas de buena o mala pesca" ni 
en términos de los volúmenes totales capturados ni de 
los rendimientos obtenidos (CPUE), sobre la base de 
que tales "épocas" comprendan más de dos periodos 
mensuales. En efecto, la característica más notoria 
en las curvas de captura por unidad de esfuerzo es 
sucesión de incrementos y disminuciones. 
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Además de las diferencias en los tipos de artes ó 
métodos usados en cada subárea, ocurren otros 
relacionados con la distribución de la intensidad del 
esfuerzo de pesca a lo largo del affo. Si se considera 
que, para una fuerza de trabajo y una disponibilidad 
de equipos de pesca determinados, dicho esfuerzo está 
en función de los factores medioambientales que 
condicionan la realización de las faenas, se concluye 
que, en últimas, tales diferencias se originan en el 
hecho de que, dada la amplitud geográfica del área de 
estudio, no se da un patrón común para ambas subáreas 
en lo relacionado con la intensidad y estacionalidad 
de los factores oceanográficos y metereológicos 
(corrientes, turbidez, vientos, mareas, lluvias, entre 
otros). 
En el análisis de la correlación entre las variables 
captura y CPUE para las dos subáreas, fue recurrente 
encontrar períodos mensuales en los que apesar de 
haberse registrados los máximos indices de abundancia 
relativa (CPUE) se obtuvieron capturas relativamente 
bajas por efecto de la inactividad a que debieron 
someterse las Unidades de Pesca, en razón a 
condiciones medio-ambientales adversas. 
En algunos casos, la apreciable inactividad durante 
algunos periodos pone de presente, 3.a fuerte 
dependencia del trabajo pesquero, frente a les cambios 
operados en las condiciones oceanográficas 
meteorológicas de la Zona Costera, dada 1 a escasa 
naveqabilidad de la mayoría de las embarcaciones. En 
otros casos, esta inactividad revela la no 
disponibilidad de equipos alternativos (artes) para 
que se ajusten a las nuevas condiciones ambientales. 
En el caso dcc. las embarcaciones, se detectaron 
limitaciones de diversos tipos. La mas característica 
se representa a nivel de aquellas Unidades de Pesca 
que utilizan la línea de mano como arte primario de 
pesca, cuyas faenas se realizan con pequeffos cayucos 
desprovistos de motor, con un muy bajo nivel de 
autonomía. 
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10. RECOMENDACIONES 
Con base en lo expuesto en el capítulo anterior, se 
plantean la siguientes recomendaciones, orientadas a 
preveer un marco de ordenación al proceso de 
desarrollo pesquero artesanal en el área de Santa 
Marta. 
Inicialmente se considera pertinente implementar un 
programa de mejoramiento de embarcaciones y métodos de 
pesca Ya existentes, sín descuidar aquellas 
inducciones que tiendan al afianzamiento y expansión 
de algunos métodos cuya utilización es aón muy 
incidental, como es el caso del palangre (para 
incrementar especificamente la pesca del tiburon), o 
que no han logrado incorporarse definitivamente, como 
sucede con las nasas. 
Plantear en forma aislada el coniunto de 
recomendaciones insertas en el numeral anterior 
significaría inducir al aumento del esfuerzo de pesca 
en la zona costera del área marítima de Santa Marta, 
sin importar la forma como responderla el recurso 
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frente a este incremento. Por ello, es preciso que al 
lado de aquellas acciones tendientes al meioramiento 
de los medios de producción se implementan otras 
encaminadas a establecer, a partir de la evaluación 
objeto de análisis en este material, un seguimiento 
plurianual de los niveles de Captura y Esfuerzo, el 
cual conjuntamente con los estudios biológicos 
pesqueros de interés, proporcione los datos básicos 
para el análisis poblacional, información que aunada a 
criterios de rentabilidad social y económica dará las 
pautas para regular el esfuerzo de pesca. 
„r. Para los efectos anotados, se? plantea la 
implementación y puesta en marcha de un programa de 
monitoreo de datos de captura, esfuerzo y factores 
oceanográficos, el cual además de que haría factible 
la administración del recurso, permitiría mantener un 
registro actualizado de los volúmenes capturados y su 
composición por especie, información ineludible al 
momento de dimensionar. propuestas tecnológicas 
viables, orientadas al aprovechamiento de los recursos 
hidrobiologicos del área de Santa Marta. 
4. Para posteriores estudios sobre el tema en cuestión, 
se recomienda aumentar el número de sitios de muestreo 
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o al menos espaciarlos más a lo largo del área de 
estudio, con el fin de lograr una mayor cobertura, 
especialmente hacia la parte más oriental del área 
evaluada. 
5. Para hacer viable la aplicación de los modelos de 
producción excedente de Schaefer y Fox, se recomienda 
que el disefTo muestral del seguimiento plurianual de 
datos de captura y esfuerzo permita discriminar por 
especies esta información, a objeto de estimar los 
rendimientos máximos sostenible de cada uno de los 
recursos icticos de mayor importancia en el área. 
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ANEXO 1. FORMULARIO CONTROL DE ACTIVIDAD 
Fecha 1. Sitio 2. Mes 3- UEPs T. 
-1  
PERIODO DE OBSERVACION DM No. 
PROCEDIMIENTO DE PESCA 
Numero de UEPs 
inactivas 
Numero de UEPs 
activas 
Numero de UEPs 
muestrales 
OBSERVACIONES 
_I 
PERIODO DE OBSERVACION DIA No. 2 
PROCEDIMIENTO DE PESCA 
Numero de Ups 
inactivas 
Numero de UEPs 
activas 
Numero de UEPs 
muestrales 
OBSERVACIONES 
, 
PERIODO DE OBSERVACION DIA No. 3 
PROCEDIMIENTO DE PESCA 
Numero de UEPs 
inactivas 
Numero de UEPs 
activas 
Numero de UEPs 
muestrales 
OBSERVACIONES 
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ANEXO 2 FORMULARIO EVALUACION DE CAPTURA Y ESFUERZO 
1. No REGISTRO 2. FECHA RECORD 
3. Mes Maestral 4. Sitio Registrador 
PARTICULA- 
RIDADES DE 
LA UNIDAD 
PESQUERA Y 
MEDIDAS 
DEL ESFUER- 
ZO DE PESCA 
EMBARCACIONES METODO DE PROPULSION # DE 
NOMBRE TIPO MATERIAL TIPO POTENCIA PESCADORES 
(5) ((3) (7) (9) (9) 
I 
ARTE DE PESCA PRIMARIO I 
CLASE REDES DE ENMALLE CORDEL PALANGRE NASA CHINJ 
#Panos O. malla Met. C_Anz. #Lin. C_Anz_ #Anz_ #Cal_ # Dias #Lan. 
(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (LB) (19) (20) (21) ' 
Fij_ 
Der. 
Cer. 
FAENA 
DE 
PESCA 
ZONA DE PESCA PROFUNDIDAD 
(brazas) 
1 HORA INIC_ 
(efectiva) 
HORA FINALIZ. 
(efectiva) 
(22) (23) (24) (25) 
CAPTURA DESEMBARCADA 
L 
r 
ESPECIES EST. PESO (Kg) ESPECIES EST. PESO (Kg) t 
OBSERVACIONES: 
Eviscerado : E Fileteado : F 
No eviscerado : N 
